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I SISSEJUHATUS
Kirjandus on sõnakunstilooming, mille abil saab levitada erinevaid mõtteid, ideid, 
seisukohti ning anda edasi teadmisi ajastu kultuuri, inimeste ja suhete kohta. Läbi 
kirjanduslike tekstide saab õpetada mitmesuguseid väärtusi ning soodustada keelelist ja 
personaalset arengut. Kirjanduse sisu on sama piiritu nagu inimeste mõttemaailm.
Käesoleva töö raames valmis II kooliastmes inglise keele kui võõrkeele õpetamiseks 
materjal briti lastekirjandusest võetud katkenditest ja neist lähtuvatest ülesannetest. Sellist 
õppematerjali pole töö autorile teadaolevalt varem koostatud. Lastekirjandusest pärit 
tekstikatkendeid võib leida õpikutest ja eraldi töölehti on kindlasti koostanud mitmed 
õpetajad, kuid mahukam tekstikatkenditele rajatud materjal puudus.  
Kirjanduslike tekstide kasutamist võõrkeele õpetamises on varem oma lõputöödes 
uurinud näiteks Krass (2001) ja Kuznetsova (2006). Tiia Krassi magistritööprojekti 
„Kirjandus keeleõppes“ raames valmis gümnaasiumiastmele mõeldud õppematerjal 
„Selections from English classics“. Koostatud õppematerjal on mõneti sarnane käesoleva 
tööga, kuid vanusegrupp, kellele materjal mõeldud, on erinev. Lühijuttude kasutamist 
keeleõppes on uurinud Viktoria Kuznetsova. Tema töös pealkirjaga „Lühijutt 
kõnelemisoskuse arendajana eesti keele kui teise keele 6. klassi tunnis“ uuriti, kuidas on 
võimalik lühijuttude ja sinna juurde kuuluvate harjutuste abil õpilaste kõnelemisoskust 
arendada. Pikema õppematerjali asemel valis ta välja ühe teksti ja koostas sinna juurde 
sobivad keeleharjutused. Antud materjali oli võimalik kasutada kahes keeletunnis. 
Antud töö eesmärgiks oli valmistada erinevatele kirjandust, keeleõpet ja 
väärtustkasvatust uurinud teoreetikutele ning vajadusanalüüsile toetudes õppematerjal, mida 
saaks kasutada, kui ettenähtud materjal on tunnis läbi võetud või tahetakse õpilastele 
tavapärastest tegevustest vaheldust pakkuda. Kuna sobivaid lastekirjanduse tekste koos 
ülesannetega on raske leida ja aeganõudev koostada, siis oleks loodud õppematerjal 
probleemile lahenduseks. 
Teoreetilises osas selgitatakse kirjanduse tähtsust keeleõpetuses, defineeritakse 
lastekirjanduse mõiste, tuuakse välja kirjanduskatkete kasutusvõimalusi keeleõpetuses ning 
kirjeldatakse tekstide valikuprotsessi. Teooria kirjutamisel lähtuti mitmetest  autoritest, kellest 
olulisemad on Brumfit, Carter, Hunt, Long, Collie, Slater, Duff, Maley ja Cook. Empiirilises 
osas kirjeldatakse õppematerjali koostamise protsessi, tulemusi ja arutletakse nende üle. 
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1. Kirjanduse tähtsus keeleõpetuses
Collie ja Slater (2008) on välja toonud, et kirjandus on tähtis autentne materjal, mis 
ütleb nii mõndagi põhiliste inimsuhete kohta. Lugedes puutuvad õpilased kokku ja õpivad 
tundma kirjalikul kujul irooniaga, selgitustega, vaidlustega, jutustustega jne. Inglise keeles 
lugedes saavad nad teada, kuidas teises keeles inimesed arutlevad, mõtlevad ja vestlevad. 
Vanaaegsetest teostest saavad nad aimu, kuidas inimesed elasid ja suhtlesid palju aastaid 
tagasi. Kuigi raamatute tegelased ei pruugi olla alati reaalselt eksisteerinud inimesed, on 
tegelaskujude aluseks tõelised inimesed ja nende tegelik elu. 
Lisaks eelnevale on kirjanduse õpetamine oluline kultuuri tutvustamise seisukohalt. 
Kirjandust õpetades on võimalik panna õpilased mõistma ja hindama neid kultuure, mis on 
erinevad nende enda omast (Carter & Long, 1991). Lugedes saavad nad palju teada inimestest 
ja paikadest, keda või mida nad ise kunagi näinud ei ole. Nii ongi võimalik ise reaalset 
kokkupuudet omamata saada palju väärtuslikku informatsiooni, mis võib hilisemas elus abiks 
olla. Kuigi raamatute süžee on enamasti väljamõeldis, pakub kirjandusteos laialdase ülevaate 
erinevate sotsiaalsete taustadega inimestest (Collie & Slater, 2008). Õpilased saavad aimu, 
kuidas inimesed teistsuguses keelekeskkonnas mõtlevad, käituvad ja tunnevad. 
Kirjandusteosed aitavad ka rikastada õpilaste sõnavara ja keelekasutust. Mitmed autorid 
on välja toonud, et erinevate keelelist arengut soosivate harjutuste lisamine raamatute või 
tekstikatkendite lugemisele võib vähendada õpilaste motivatsiooni ning röövida lugemisest 
saadava naudingu. Samas leiavad Carter ja Long (1991), et erinevate tekstide lugemine ja ka 
harjutuste tegemine võimaldab õpilastel teada saada erinevaid keele kasutusvõimalusi. Tihti 
on raamatutes sõnavara ja lausekonstruktsioone, mida igapäevaselt keegi ei kasuta ning 
tekstides ei leidu sõnavara, mida õpilased peaksid õppima. Sellegipoolest on õpilastele kasulik 
näha, kui palju võib kirjalike tekstide ülesehitus varieeruda ning kui mitmekülgne võib üks 
võõrkeel olla (Collie & Slater, 2008). 
Kirjandusel on ka tähtis roll inimese isikliku arengu seisukohalt. Lugeja hakkab teatud 
määral teksti sisse elama – ta samastab end mõne tegelasega/tegelastega, elab talle/neile kaasa 
ja omab teatud ootusi, mis võiks edasi juhtuda (Collie & Slater, 2008). Loetust saab 
väärtuslikke õppetunde selle kohta, milliseks võivad kujuneda inimsuhted, milline käitumine 
toob endaga kaasa positiivseid ja negatiivseid tagajärgi, kuidas võiks teatud olukordades 
käituda jne. Carter ja Long (1991) usuvad, et aidates õpilastel efektiivselt kirjandust lugeda ja 
sellest õppida, kasvavad nad indiviididena ning nende suhted nii teiste inimeste kui ka 
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ümbritsevate institutsioonidega paranevad. Õpilaste isiklikule arengule kaasa aitamiseks on 
tähtis valida tekstid, mis võimaldavad neil midagi enda jaoks olulist õppida. 
Kirjanduse kasutamisel võõrkeeletunnis on mitmeid eeliseid, kuigi alati ei pruugi selle 
kasutamine olla tundides efektiivne. Eelnevalt tuleb korralikult läbi mõelda, mida ja kuidas 
soovitakse kirjanduse abil õpetada. Õpetaja peab otsustama, kas tema eesmärk on tutvustada 
kirjandust kui üht autentset materjali antud võõrkeelt kõneleva maa kohta või soovib ta 
tutvustada sealseid inimesi ja kultuure või on eesmärgiks hoopis õpilaste keelelise ja isikliku 
arengu soodustamine. 
2. Kirjanduse tähtsus II kooliastmes
Riiklikus õppekavas (2010¹) on välja toodud, et kõikide õppeainete kaudu peaksid 
kujunema välja üldpädevused, milleks on väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, 
enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatikapädevus ja 
ettevõtlikkuspädevus. Kirjanduse kasutamine on üks võimalus neid pädevusi arendada. Iga 
tekst sisaldab endas teatud väärtusi, mis on kellegi jaoks olulised, käitumisviise, mis on kas 
sotsiaalselt aktsepteeritavad või mitte ning tegelasi ja situatsioone, keda/mida õpilased enda ja 
oma eluga võrrelda saavad. 
Kirjanduse kui õppeaine tähtsus on suurem õpilaste sotsiaalse pädevuse, reflektsiooni- 
ja interaktsioonipädevuse, kommunikatiivse pädevuse ja kultuuripädevuse kujundamisel 
(RÕK, 2002). Kasutades ära kirjandusteoste laia teemaderingi, saab õpilasi selle abil suunata 
orienteeruma ühiskonnas ja kultuuris, panna nad paremini mõistma ja kriitiliselt hindama 
iseennast, teisi inimesi ja inimsuhteid ning õpetada neile sobilikke käitumisviise. 
Eesti keele tundides on kirjandusel kindlasti tähtsam roll kui võõrkeeletundides, sest 
emakeeles lugemine on õpilastele lihtsam ja neil on kergem anda loetule tähendus. II 
kooliastmes õpilased alles kohanevad võõrkeelega ega ole veel saavutanud seda soravust, et 
tekste koheselt mõista ja analüüsida. Samas ei tähenda see, et õpilased ei peaks kirjanduslikke 
tekste võõrkeeles lugema, sest selle kooliastme jooksul peaksid õpilased jõudma selleni, et 
suudavad mõista lühemaid võõrkeelseid tekste ja leiavad neist üles vajaliku informatsiooni 
ning oskavad väljendada ja põhjendada oma arvamust. 
¹ Edaspidi kasutatud lühendit RÕK
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3. Lastekirjanduse mõiste
Hunt (2004) on öelnud, et lastekirjanduse mõistet on keeruline selgitada – see on 
paljude teiste asjade hulgas tekstikogum, akadeemiline distsipliin, hariduslik ja sotsiaalne 
tööriist ning kultuuriline fenomen.  Ka „Lastekirjanduse sõnastik“ (2006) rõhutab, et 
erinevaid määratlusi on palju ning lastekirjanduse mõiste varieerub nii ajalooliselt kui ka 
kultuurilises lõikes. 
Laiemalt hakkasid lastele mõeldud tekstid levima Euroopas 18. sajandi keskpaiku. Enne 
seda polnud peale mõne didaktilise teose, juturaamatu, etiketiraamatu ja moraaliõpiku 
spetsiaalselt lastele kirjutatud raamatuid. Lapsed lugesid meelelahutuseks Aisopose valme, 
romaane, reisiraamatuid, rahvaraamatuid, ballaade või ükskõik millist täiskasvanutele 
mõeldud kirjandusliiki, mis nende kätte sattus. (Cuddon, 1999) 
Krusten (2003) leiab, et lastekirjandus on omaette ilukirjanduslik nähtus ning 
rahvusvaheliselt tunnustatuima definitsiooni järgi võibki lastekirjanduseks liigitada 
ilukirjandust, mis on spetsiaalselt lapsele kirjutatud ja lapsepäraselt välja antud. See on 
lastekirjanduse mõiste kitsamas tähenduses. Teise, laiema, tähenduse järgi peetakse laste- ja 
noorsookirjanduseks kõiki tekste, mis on loodud laste ja noorte tarbeks; teoseid, mida lapsed 
loevad vaatamata sellele, kas need on spetsiaalselt neile loodud või mitte (näiteks ajalehed) 
ning teosed, mida nad oma igapäevaelus kasutavad (näiteks õpikud) (Palm, 2000). 
4. Kirjanduse kasutamine lingvistiliste oskuste arendamiseks
Õpilaste keelelise arengu toetamiseks on kirjandusteostel hindamatu väärtus. Kõik 
teosed on omamoodi kirjutatud ja korralikult ettevalmistudes on võimalik neid edukalt 
võõrkeeleõpetuses kasutada. Mida enam õpilased loevad ja saavad aru teksti keelelisest 
poolest, seda paremini hakkavad nad aru saama tekstide kirjanduslikust tähendusest (Carter & 
Long, 1991). 
Palju on kaheldud selles, kas kirjanduse ja keeleõppe ühendamine on õigustatud, sest 
teksti keelelise poolega tegelemine võib pärssida õpilaste huvi (Carter & Long, 1991). Samas 
aga toidab kokkupuude erinevas stiilis ja raskusastmes tekstidega õpilaste sõnavara, nad 
õpivad tundma rohkem lausemustreid, saavad paremini aru teksti sidususest ning sellest, mis 
on keeleliselt kohane (Duff & Maley, 2011). 
Asser ja Küppar (2000) on välja pakkunud tegevusi, mis toetavad ja arendavad 
lingvistilist intelligentsust. Nendeks on näiteks lugemine, kuulamisharjutused, eritüübiliste 
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tekstide kirjutamine, lugude rääkimine, arutelud, ettekannete pidamine, keeleharjutused jne. 
Kirjandusele toetudes on võimalik kõiki neid tegevusi tunnis läbi viia. Oskuslikult planeerides 
võib läbi kirjanduse õppimine olla huvitav, motiveeriv, mõtlemapanev ja arendav. 
4.1 Kirjanduse kasutamine osaoskuste õpetamiseks
Kirjanduse kaudu on võimalik õpetada kõiki nelja osaoskust – lugemist, kirjutamist, 
rääkimist ja kuulamist. Ühtegi osaoskust pole aga võimalik õpetada teistest eraldiseisvalt. 
Üldjuhul eeldab iga keeleline tegevus mitme osaoskuse järjestikust või samaaegset 
kasutamist. 
Esimeses kooliastmes on tähtsamad kuulamine ja rääkimine, teises kooliastmes tuleks 
aga  julgustada õpilasi võimalikult palju võõrkeeles suhtlema (Ruutmets & Saluveer, 2010, lk 
262). Kirjanduslikke tekste kasutades on võimalik õpetada õpilased teisi kuulama, mõistma 
tekstide sisu, tegema neist järeldusi ning oma mõtteid efektiivselt edasi andma. 
Osaoskused võib jagada kaheks – retseptiivsed ja (re)produktiivsed. Retseptiivsed ehk 
vastuvõtmisel ja mõistmisel põhinevad osaoskused on kuulamine ja lugemine. Produktiivsed 
ehk tootmisel/taastootmisel põhinevad osaoskused on rääkimine ja kirjutamine. Kuulamist ja 
lugemist võib nimetada passiivseteks ning rääkimist ja kirjutamist aktiivseteks osaoskusteks. 
4.1.1. Retseptiivsed osaoskused
Retseptiivseteks osaoskusteks on lugemine ja kuulamine. Mõlema mainitud osaoskuse 
puhul toimub mingi informatsiooni vastuvõtmine ja selle mõistmine. Nende oskuste arengut 
on raske hinnata, sest pole võimalik näha, mis toimub õppija peas (Saarso & Sõrmus, 2008).
Võõrkeeles lugemise oskuse arendamiseks peaksid õpilased kokku puutuma erinevate 
tekstidega ning lugemisstrateegiatega. Nii suureneb õpilaste kindlustunne võõrkeeles 
lugemiseks vaatamata sellele, et nad ei pruugi igast sõnast aru saada. Tähtis on, et lugemine 
oleks õpilastele huvitav, inspireeriv ja rõõmu-pakkuv. 
Eristada võib ekstensiivset ja intensiivset lugemist (Harmer, 2007). Ekstensiivse 
lugemise puhul loetakse pigem oma silmaringi ja teadmiste laiendamiseks ega keskenduta 
igale detailile tekstis. Intensiivse lugemise puhul pööratakse aga just tähelepanu väiksematele 
nüanssidele ja üksikasjadele. 
Ekstensiivseks lugemiseks sobivad eelkõige raamatud. Oluline on aga, et lugemine 
pakuks õpilastele naudingut ning sobilikud ja huvipakkuvad raamatud oleksid neile 
kättesaadavad (Harmer, 2007). Õpilaste motivatsioon on palju suurem, kui nad saavad ise 
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valida, mida ja millal lugeda. Õpetaja saab neid aidata sellega, et loob nimekirja neile 
sobilikest raamatutest ja võimalusel muretseb need ka keeleklassi või kooli raamatukokku 
(Harmer, 2007). 
Intensiivseks lugemiseks on sobilikumad lühemad tekstid (tekstikatkend raamatust, 
lühijutt, ajaleheartikkel, kuulutus, ankeet, essee jne), mida saab tunnis lugeda, või siis pikem 
tekst, mida on võimalik osade kaupa läbi töötada. Õpetaja roll on olla organisaator, kes 
selgitab, millal, mida ja kuidas teha tuleb; jälgija; tagasiside andja ning vihjete andja, kes 
suunab õpilasi õigele teele või aitab neil märgata teksti konkreetseid tunnuseid (Harmer, 
2007). 
Kärtneri (2000a) järgi on olemas erinevad lugemisstrateegiad, mis varieeruvad vastavalt 
teksti tüübile. Olenevalt tekstist, mida loetakse, on võimalik rakendada valiklugemist, 
üldlugemist, süvalugemist ja loovlugemist. Valiklugemisel otsitakse tekstist mingit spetsiifilist 
informatsiooni; üldlugemisel otsitakse mingit teavet või mõtet; süvalugemisel püütakse jõuda 
täieliku arusaamiseni; loovlugemisel on eesmärgiks üldise mõistmise saavutamine. (Kärtner, 
2000a)
Teise retseptiivse osaoskuse ehk kuulamise arendamine läbi kirjandusteoste võib olla 
üsna keeruline. Kui kirjalikku teksti saavad õpilased korduvalt üle vaadata, siis kuulamisel 
peavad nad mõttes endale teksti sisu selgeks tegema. Õppijad ei saa ise valida tempot, vaid 
peavad leppima esitaja kiirusega. Seetõttu võivad õpilased kaotada kiiresti huvi kuuldu vastu 
ja mitte kaasa töötada. 
Enne kuulamist saab teha mitmeid ettevalmistusi, et kuuldust paremini aru saada. 
Esiteks tuleks valida tunnis kasutamiseks sellised kuulamistekstid, mis oleksid õpilastele 
jõukohased ja sobilikud. Teiseks on oluline anda õpilastele eesmärk, millele kuulamise ajal 
keskenduda (Kärtner, 2000b). Teadmine, millest kuulamistekst tuleb, vähendab õpilaste hirmu 
ja hoiab nad algava ülesande suhtes avatuna (Harmer, 1991). Mida vähem hirmul ja närvis 
õpilane on, seda paremini toimub keeleõpe (Tomlinson, 1998). Abiks on ka visuaalse 
materjali kasutamine kuulamise juures – videod, pildid, kuulatav tekst kirjalikul kujul vms. 
Eelkõige arendavad kuulamisoskust autentsed tekstid, kus on loomulikul määral 
taustahelisid, kasutatakse igapäevast kõnet (ka släng, murrakud jne), pausid ja tühikutäitjad 
(mmm, emm, hmm jne) ning kõnelejatepoolset üksteisele vahelesegamist (Saarso & Sõrmus, 
2008). See valmistab õpilasi ette reaalsetes situatsioonides teiste inimeste kõne kuulamiseks. 
Harmer (1991) leiab, et kuulamisülesanded ei tohiks mõjuda kui kavalad lõksud õpilaste 
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eksitamiseks. Kahemõttelised ja keerulised kuulamisülesanded, mille mõistmine valmistab 
raskusi ka vilunud keeleoskajale, pärsivad soovi õppida ja ei suurenda õpilaste kindlustunnet. 
4.1.2. Produktiivsed osaoskused 
Produktiivseteks osaoskusteks on kirjutamine ja rääkimine. Nende osaoskuste juures on 
oluline midagi luua ja ennast teistele arusaadavaks teha. Kirjutamisel ja rääkimisel toimub 
mingi informatsiooni edasiandmine ja vahetamine (Saarso & Sõrmus, 2008). 
Kirjandusteoste abil kirjutama õpetamine nõuab õpetajalt hulgaliselt tööd ja vaeva, et 
mõelda välja õpilastele huvipakkuvaid ja võimetekohaseid tegevusi. Kirjandluslikke tekste 
võib kasutada eeskujuna,  näitamaks, kuidas võiksid õpilased ise võõrkeeles kirjutada. 
Kärtneri (2000c) arvates ei tule mitte miski iseenesest ja isegi kui õpilased oskavad väga hästi 
kirjutada erinevaid tekste oma emakeeles, on võõrkeeles kirjutamist vaja neile õpetada. 
Igal kirjutajal on oma stiil ja seetõttu on oluline pakkuda õpilastele võimalus näha ja 
analüüsida mitmesuguseid kirjatükke (Kärtner, 2000c; Saarso & Sõrmus, 2008). Nähes teiste 
kirjutatud tekste, areneb õpilaste oskus kirjutada ja oma mõtteid teistele arusaadavaks teha. 
Erinevate tekstidega töötades saab õpilastele tutvustada mitmeid keelelisi vahendeid (teksti 
struktuur, siduvad sõnad, kirjavahemärgid jne), et nad õpiksid neid kasutama (Saarso & 
Sõrmus, 2008). 
Õpetaja roll kirjutamisülesandeid korraldades on olla motiveerija, allikas ning tagasiside 
andja (Harmer, 2007). Saarso ja Sõrmus (2008) on öelnud, et kui rääkimisoskuse 
arendamiseks on oluline eelkõige praktiseerimine, siis kirjutamise juures on tähtis 
juhendamine. Õpilastel tuleb silma peal hoida, neid suunata ja abistada – ainult nii saavad 
neist vilunud kirjutajad. 
Teine produktiivne osaoskus ehk rääkimine on ilmselt osaoskustest kõige olulisem, sest 
me õpime võõrkeeli selleks, et teiste inimestega suhelda ja seda eelkõige rääkimise teel. 
Rääkimise võib jagada nii interaktiivseks kui mitte interaktiivseks või planeeritud ja 
planeerimata kõneks (Harmer, 2007). Interaktiivse rääkimine toimub dialoogina, mitte 
interaktiivne rääkimine aga monoloogina. Planeeritud kõne on varem valmis mõeldud ning 
planeerimata kõne leiab aset spontaanses vestluses. 
Kirjanduslike tekstide kasutamine kõnelemisoskuse arendamiseks on võrdlemisi lihtne – 
arutledes loetu üle. Kõik õpilased pole muidugi altid rääkima, seega tuleks neile õpetada 
nippe, kuidas ennast rääkides paremini tunda. Harmer (2007) on välja toonud mõned olulised 
võtted, mille abil õpilastele rääkimine kergemaks muuta: 
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• Ettevalmistusaja andmine
• Enne suure grupi ees kõnelemist võiksid õpilased oma mõtteid ja ideid arutada 
väiksemas grupis. Nii saavad kõik tõenäoliselt sõna, aga kui kogu klass arutelu peab, ei 
pruugi tagasihoidlikumad õpilased sõna sekka öelda. 
Jill ja Charles Hadfield (2008) on lisaks eelmainitule veel välja toonud mõned ideed, 
kuidas õpilasi rääkimisel aidata: 
• Õpilastele võiks anda rollikaardid küsimuste või mõtetega, millest nad rääkima 
peaksid. 
• Kindla ülesande andmine – väitlus, arutelu, paaristöö, rollimäng vms. 
• Kokkuvõtete tegemine eelnevalt räägitud ideedest ja mõtetest. Kordamine suurendab 
nende enesekindlust ja muudab rääkimise soravamaks. 
Tähtis on lasta õpilastel võimalikult palju rääkida ja mitte keskenduda iga nende vea 
parandamisele, sest ainult nii tekib neil julgus ja tahtmine võõrkeeles suhelda. 
4.2 Kirjanduse kasutamine sõnavara õpetamiseks
Kirjandusest võib leida hulgaliselt sõnu, millega õpilased ei pruugi õpikus või muus 
tunnimaterjalis kohata. Seetõttu on mitmekülgsete ja erinevate formaatidega tekstide 
lugemine sõnavara arendamise seisukohalt väga oluline. Loomulikult võib sellistes tekstides 
leida sõnu, mida igapäevaselt keegi ei kasuta ning isegi, kui õpilased oma aktiivset sõnavara 
ei täienda, võib siiski suureneda nende pasiivne sõnavara (Collie & Slater, 2008). 
Sõnavaraga tegelemisel tuleks kindlasti vältida, et õpilased hakkavad teksti sisu asemel 
liialt sõnavarale keskenduma. Kirjanduslikke tekstikatkendeid kasutades on peaeesmärk 
hoopis tekst ja selle sisu, mitte sõnad, millest see koosneb. Vältimaks liigset sõnadesse 
klammerdumist, tuleks rõhutada, et õpilased loeksid teksti esialgu ainult sisu mõistmiseks 
ning hiljem võiksid pöörata tähelepanu uutele sõnadele (Reid, 2002). 
Valiku, milliseid sõnu tekstist õpetada, tegemine on küllaltki keeruline. Arvesse tuleks 
võtta tunni teemat, eesmärke, struktuuri, sõnade õpetatavust ning õpilaste vajadusi ja soove 
(Harmer, 1991). Hea oleks valida sarnaseid sõnu – näiteks ühes tekstis märkida ära ainult 
tegusõnad või omadussõnad. Allen (1983), Tomlinson (1998), Collie ja Slater (2008) on 
rõhutanud, et uued sõnad õpitakse selgeks paremini, kui õppija tunneb, et need on talle 
vajalikud. Seega peaksid uued sõnad olema kuidagi seotud õpilaste huvide või igapäevaeluga.
Üheks võimaluseks uue sõnavara selgeks saamiseks on sõnaraamatute (nii veebipõhiste 
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kui paberkandjal) kasutamine. Sellisel juhul ei ole vaja õpetajal otsustada, millised on uued 
sõnad, vaid õpilased saavad ise oma võimeid hinnata ja otsida üles ainult need sõnad, mida 
nad ei tea. Selle puhul on oht, et õpilased hakkavad liiga palju sõnastikku ära kasutama ja 
asuvad teksti sõnasõnaliselt tõlkima. Harmer (2007) leiab, et sellises olukorras tuleks paika 
panna teatud piirid – näiteks anda ajaline limiit (viis minutit uute sõnade otsimiseks) või 
sõnade arvu limiit (lasta igaühel küsida/otsida kolme sõna). Harmer (2007) ja Reid (2002) 
soovitavad sõnaraamatutega töötada rühmatööna – koos töötades jõuavad õpilased lühema aja 
jooksul rohkem uusi sõnu järele vaadata. 
Sõnavaraga tegelemine võib olla õpilaste jaoks üsna igav ja tüütu, aga mida rohkem nad 
loevad, seda enam nende keeleoskus areneb. Huvitavaid ja rikkaliku sõnavaraga tekste 
lugedes ei pane õpilased tähelegi, et tegelikult õpivad nad kogu aeg midagi uut juurde. Sageli 
on raske määratleda, kust algab sõnade õppimine ja lõpeb mõni teine keeleõppetegevus 
(Saarso, 2000). 
4.3 Kirjanduse kasutamine grammatika õpetamiseks
Grammatika õppimine toimub sageli siis, kui õpilased parajasti millegi muu kallal 
töötavad – näiteks puutuvad uute keelestruktuuridega kokku mõnda teksti lugedes või 
kuulates (Harmer, 2007; Kleinschroth, 2003; Krall & Sõrmus, 2000). Kirjandusest võib seega 
leida hulgaliselt näiteid uudsetest keelestruktuuridest. Tekstide kaudu õppimine on 
vaheldusrikkam ja huvitavam, kui üksluisete ja sageli igavate töövihiku või õpiku harjutuste 
tegemine. 
Üheks võimaluseks grammatika õpetamise ja kirjanduskatkendite ühendamisel on 
tutvustada uut reeglit või konstruktsiooni ning seejärel lasta õpilastel tekstist näiteid otsida 
(Harmer, 2007; Krall & Sõrmus, 2000). Samuti võib katkendist teha lünkteksti, mida saab 
edukalt õpetamises kasutada. Selline harjutus sobiks hästi juba õpitud grammatikaosade 
kordamiseks. Ohuks on, et õpilased keskenduvad liialt õigete sõnade paigutamisesse 
lünkadesse ja teksti sisu läheb kaduma. Harjutuse lõpuks võiks lasta õpilastel oma sõnadega 
korrata, millest tekst rääkis või paluda kellelgi kogu tekst terviklikult ette lugeda. 
Ümberjutustus on hea moodus grammatikareeglite kordamiseks. Mitmeid kordi samu 
lausekonstruktsioone kasutades kinnistatakse uusi teadmisi ja jutustamine muutub soravamaks 
(Harmer, 2007; Krall & Sõrmus, 2000; Reid, 2002). Tekstipõhiseid küsimusi esitades on 
samuti lihtne grammatikat õpetada. Kindlas vormis esitatud küsimused eeldavad ka kindlas 
vormis vastust.
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Kõike eelnevat arvesse võttes võib öelda, et ükskõik, milline tekst annab hulgaliselt 
võimalusi grammatika õpetamiseks ning tihti toimub uute teadmiste omandamine teksti 
grammatilisele poolele eraldi tähelepanu pööramata. 
5. Väärtused ja väärtuskasvatus
Väärtused on “soovide objektid, mis juhivad meie käitumist“ (Sutrop, Harro-Loit & Jung; 
Eetikaveeb) . Väärtused võib jagada moraalseteks (nt ausus, hoolivus, lugupidamine iseenda 
ja teiste vastu) ja sotsiaalseteks (nt vabadus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, kultuuriline 
mitmekesisus, sallivus) (Sutrop, 2008). Väärtused ja väärtushinnangud ei ole aga meile 
sündides kaasa antud – neid õpitakse läbi eeskujude ja hariduse (Vasama, Eetikaveeb). 
Seetõttu on oluline, et väärtuskasvatusega tegeleksid nii kodu kui kool.
Schihalejev (2011, lk 18) on öelnud, et  väärtuskasvatus on „planeeritud tegevus, mille abil 
soovitakse õpetada väärtuste üle mõtlema või väärtustama ning edendama kõlbelist arengut“. 
Laiemas tähenduses peab ta väärtuskasvatuseks igasugust tegevust, mis toetab isiksuse 
kõlbelist, vaimset, emotsionaalset ja füüsilist arengut. 
Sutrop, Harro-Loit ja Jung (Eetikaveeb) leiavad, et väärtuskasvatus peaks õpetama enda ja 
teiste väärtusi ära tundma ja märkama,  suunama arutlema väärtuste üle, võimaldama väärtusi 
praktiseerida ning andma tagasisidet väärtuste avaldumise kohta. 
5.1 Väärtuskasvatuse tähtsus õpetamises
„Kas laps peab koolis saama üksnes targaks või ka töökaks, ausaks, heaks, sallivaks, 
hoolivaks. ... Kui me mõistame hariduse all ... ka isiksuse kasvatamist, siis peame 
enesestmõistetavaks ka seda, et kool annab edasi väärtusi.“ (Põder, Sutrop & Valk, 2009, lk 
7). Riiklik õppekava (2011) toob samuti välja, et üheks läbivaks teemaks õpetuses ja 
kasvatuses on „väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 
inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid 
koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral 
oma võimaluste piires“. 
Schuitema, Ten Dam ja Veugelers (2008, lk 71) rõhutavad, et haridusasutuste 
eesmärgiks peaks olema õpilaste juhtimine täiskasvanuelu suunas ning nende identiteedi 
väljakujundamine. Väärtuskasvatusega tegeledes, õpilaste prosotsiaalset ja moraalset arengut 
soodustades, annavad õpetajad oma panuse ühiskonna kvaliteedi parandamisesse (lk 72). 
Eelkõige annavad õpetajad väärtusi edasi läbi oma käitumise. Mitmed autorid on märkinud, et 
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mõistmaks, kuidas asjad peaksid olema või kuidas need on teiste inimeste jaoks, vajavad 
õpilased eeskujusid ning parimaks võimalikuks eeskujuks koolis on õpetaja (DeCorse 2001; 
Kanne 2009; Niemi 2009; Sutrop 2009). Tihti võib täiskasvanute suust kuulda sõnu: „Minu 
õpetaja tegi minust selle inimese, kes ma täna olen“. Seega on õpetajate käitumine nii 
klassiruumis kui väljaspool seda olulise tähtsusega. 
Cooper, Burman, Ling, Razdevsek ja Stephenson (2009, lk 148) on välja toonud neli 
punkti, mis iseloomustavad väärtuskasvatuse rolli õpetamises. Autorid leiavad, et „nii 
formaalne kui mitteformaalne väärtuskasvatus võib innustada õpilasi: 
1. looma oma isiklikke moraalikoodekseid ning hoolima teiste omadest; 
2. mõtisklema kogemuste üle ning otsima nendes tähendusi ja seaduspärasusi;
3. austama iseend ning ühiseid väärtusi, nagu ausus ja õiglus; 
4. tegema sotsiaalselt vastutustundlikke otsustusi ning oma otsuseid ja tegusid 
põhjendama.“
Kirschenbaum (2009, lk 127) rõhutab, et väärtuste õpetamiseks on oluline panna 
õpilased iseseisvalt mõtlema ja julgustada neid suhtlema, sest väärtused ei arene vaakumis. 
Mõtlemine ja ratsionaalne arutlemisoskus võimaldavad teha paremaid ja väärtustele 
põhinevaid otsustusi nii isiklike kui sotsiaalsete standardite järgi (lk 127). Nähes teiste 
reageeringut meie sisemaailma avalikustamisele, saame rohkem teada väärtuste kohta, mille 
oleme omaks võtnud (lk 129). 
Väärtuskasvatus toimub koolis tahes tahtmata, aga süsteemselt ja eesmärgistatult 
tegutsedes on tulemused palju märkimisväärsemad. Õpetaja peab endale teadvustama, et tema 
roll on olla eeskuju ning suunata õpilasi nende maailmavaate kujunemisel. Nii saavad lastest 
ausad, hoolivad, õiglased ning vastutustundlikud täiskasvanud. 
5.2 Kirjanduse kasutamine väärtuste õpetamisel
Taluste (2009) leiab, et kirjanduses peitub suur potentsiaal noore inimese 
kujundamiseks ja kasvatamiseks. Tuleb ainult see üles leida ja efektiivselt õpetamisesse 
rakendada.  Ka enne 18. sajandi keskpaika, mil hakkasid levima spetsiaalselt lastele kirjutatud 
raamatud, olid olemas lastele mõeldud jutukesed või raamatud, mille abil õpetada väärtusi ja 
moraali. 
Kirjandus võimaldab kokku puutuda erinevate kogemuste ja väärtustega ning elada 
kaasa ja reageerida keerulistele või proovilepanevatele situatsioonidele (Cooper et al., 2009). 
Koos tegelastega saavad õpilased elada läbi olukordi, millesse nad ise kunagi sattunud pole, 
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ning mõelda, kuidas nemad tegelaste asemel toimiksid. Samuti võivad nad kogeda 
äratundmist – tegelane seisab silmitsi samasuguste muredega nagu nemadki. Laps saab 
võrrelda oma käitumist tegelase omaga ning teha sellest järeldusi. 
Ka Krusten jt. (2006) on välja toonud, et kirjandus, mille aineseks on noore inimese elu, 
suhted vanemate, eakaaslaste ja vastassugupoolega, valmistab õpilasi ette täiskasvanueluks 
ning annab neile juhiseid ja positiivseid käitumismalle elus toimetulekuks. Valides õppetöösse 
tekste, mille tegelaste või nende eludega saavad õpilased end samastada, ergutame neid 
väitlema ja arutlema olulistel aktuaalsetel teemadel (O'Neil, 2010). Arutledes toovad õpilased 
tekstist välja väärtusi ning püüavad leida neile paralleele ühiskonnast (Teppo, 2009). 
6. Kirjanduslike katkendite valik
Olenemata sellest, kas õpetamises kasutatakse terviktekste või katkendeid , tuleb valiku 
tegemisel arvesse võtta mitmeid aspekte. Eelkõige peaks valik lähtuma õpilaste teadmistest, 
oskustest ja vajadustest. Tagada tuleks, et õpilased oleksid lingvistiliselt, intellektuaalselt ja 
motivatsiooniliselt valmis nende tekstidega töötama (Littlewood 2000, lk 182).
Järgnevalt tuuakse välja erinevate autorite poolt välja pakutud aspektid, kriteeriumid ja 
printsiibid, mille alusel kirjandusteoseid õpetamiseks valida. 
Brumfit (2000, lk 189-190) on tähelepanu juhtinud kuuele aspektile, mille alusel hinnata 
tekstide sobivust õpetamises kasutamiseks.
1. Teksti lingvistiline tase – keeleliselt lihtne tekst võib olla kirjanduslikul tasandil väga 
mitmekülgne ja keerukas. 
2. Teksti kultuuriline tase – erinevad kirjandusteosed on oma kultuuriliste ja sotsiaalsete 
ideede pooleset sobilikud ja arusaadavad erinevatele õpilastele. 
3. Teksti pikkus – peab sobima õpilaste tasemega ja eesmärkidega, milleni teksti 
kasutamisel jõuda tahetakse. 
4. Teksti pedagoogiline eesmärk – mida on võimalik läbi tekstide õpetada.
5. Erinevate žanrite esindatus – lisaks lühijuttudele ja luuletustele, mida on lihtne tunnis 
käsitleda, võiksid esindatud olla ka teistsugused tekstitüübid.
6. Tekstide staatus – mõned teosed on saanud kirjanduses klassikaks ja seetõttu tahavad 
õpilased neid ise lugeda ning on rohkem motiveeritud nendega tegelema. 
Cook (2000, lk 164) on kirja pannud kaheksa kriteeriumit, mille järgi valida 
õpetamiseks sobilikke tekstikatkendeid.
1. Valida tuleks katkendeid, mis ei võimaldaks õpilastel tervikteksti kohta valesid 
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järeldusi ja tõlgendusi teha. 
2. Katkendid võiksid olla pigem sissejuhatavad kui mingit osa jätkavad või 
kokkuvõtvad. 
3. Vältida tuleks katkendeid, milles on palju vihjeid edasise teksti kohta. Juhul, kui 
katkendis on selliseid vihjeid, tuleks neid õpilastega analüüsida, need tekstist välja jätta 
või ära muuta. 
4. Eelistada tuleks katkendeid, mis moodustavad omaette terviku, mitte katkendeid, mis 
moodustavad terviku ainult koos järgneva tekstiga.
5. Vältida tuleks katkendeid, mille eesmärk tekstis on näidata tegelaste ebatavalisi või 
vähetähtsaid omadusi. 
6. Sobilikumad on katkendid, millel on järgneva tekstiga vähem siduvaid elemente. 
7. Ainult edasijõudnud või kirjandusest väga huvitatud õpilastega on sobilik võtta läbi 
tekste, milles on keelelistest ja grammatilistest normidest kõrvalekaldeid. 
8. Kirjanduslikku väärtust ei peaks valikul arvesse võtma, kui see väärtus ei tule välja 
katkendis, vaid terviktekstis. 
Reid (2002, lk 15-16) on välja pakkunud viis printsiipi, mille järgi õpetamiseks 
kirjandust valida. 
1. Õpilastele tuleks anda valikuvõimalus – inimesed õpivad seda, mis neid huvitab ning 
olles ise midagi valinud, ei taha inimene nii kergelt alla anda. 
2. Õpilastele tuleks soovitada lugemiseks tekste, mis pole väga pikad ja keerulised ning 
vastaksid nende küpsuse ja intellektuaalsuse tasemele. 
3. Teadlik tuleks olla kultuurilistest ja individuaalsetest eripäradest. See, mis ühes 
kultuuris on humoorikas ja kerge kirjandus, võib olla teises rumal ja alandav. 
4. Vältida tuleks tekste, milles on negatiivseid stereotüüpe ning solvavat kõnet. 
5. Juhul, kui õpilased spetsiaalset soovi ei avalda, tuleks vältida tekste, milles on 
kasutatud murrakuid, erikeelt või mingi grupi salakeelt. 
7. Eesmärgid ja uurimisküsimused
Kirjandus on kunst – sõnalooming, mille kaudu võib edasi anda kogemusi, teadmisi, 
oskusi ning panna meid paremini mõistma nii ennast kui teisi (Collie & Slater, 2008; Carter & 
Long, 1991). Tekstide abil saab tutvustada kultuuri, õpetada keelt ja kõneleda väärtustest. 
Seetõttu peaks olema kirjandusel väga tähtis roll õppetöös. 
Õppematerjale, mis oleksid orienteeritud lastekirjanduse ja keeleõppe ühendamisele 
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ning võimaldaksid inglise keele tundides kõneleda väärtustest, leidub vähesel määral õpikutes 
või on õpetajad neid endale ise koostanud. Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks oli 
valmistada keeleõpet ja lastekirjandust ühendav õppematerjal II kooliastmes inglise keele kui 
võõrkeele õpetamiseks, saada koostatud materjalile ekspertide hinnang ning muuta see 
ekspertide hinnanguid ja soovitusi arvesse võttes efektiivsemaks ja terviklikumaks. Eelnev 
uurimistöö ja vajadusanalüüs näitasid, et lastekirjandusega seotud õppematerjal võiks osutuda 
vajalikuks ning õpetajatele ja õpilastele huvi pakkuda. 
Uurimisküsimused
1. Kas ja millistel eesmärkidel kasutatakse lastekirjandusest võetud tekstikatkendeid 
inglise keele õpetamises? Duff ja Maley (2011) ning Carter ja Long (1991) on välja toonud, et 
kokkupuude erinevas stiilis ja raskusastmest tekstidega võimaldab õpilastel tutvuda erinevate 
keele kasutusvõimalustega ning saada ülevaade teistest kultuuridest ja rahvastest. Samuti 
annab kirjanduslikke tekste kasutada väärtuskasvatuses. Kirjandusteoste tegelased võivad olla 
eeskujuks, kelle abil õpetada, mis on hea ja mis on halb (Brumfit & Carter, 2000).  
2. Milliste oskuste arendamiseks kirjandluslikke tekstikatkendeid II kooliastmes 
kasutatakse või soovitakse kasutada? Kirjanduslike tekstide abil saab arendada kõiki 
osaoskusi (lugemist, kirjutamist, rääkimist ja kuulamist), suurendada õpilaste sõnavara ja 
grammatikateadmisi. II kooliastmes on põhirõhk eelkõige suhtlemisoskuse arendamisel 
(Ruutmets & Saluveer, 2010, lk 262) ning hea suhtleja peab oskama ennast nii kirjalikult kui 
suuliselt teistele arusaadavaks teha. 
3. Milliseid väärtusi püütakse õpilastes inglise keele kui võõrkeele tunnis kujundada? 
On selge, et kirjandus võimaldab kõneleda erinevatel väärtustega seotud teemadel. Oluline on 
eelnevalt läbi mõelda, milliseid väärtusi soovitakse õpetada ja kelle jaoks need väärtused on 
olulised (Davidson, 2001, lk 147). 
4. Millisel määral järgib õppevahend järgmisi kriteeriume: 
a) eakohasuse printsiipi – materjal peaks olema õpilaste huvide ja igapäevaeluga seotud, 
et neil oleks motivatsioon sellega tegeleda (Tomlinson, 1998). 
b) arusaadavuse ja eesmärgipärasuse printsiipi – õppematerjal peaks olema koostatud 
eesmärgiga suurendada õpilaste enesekindlust võõrkeele õppimiseks (Tomlinson, 1998). 
Selleks on oluline, et juhendid ja ülesanded oleksid arusaadavad ning tunnieesmärgid 
õpilastele jõukohased. 
c) „Riikliku õppekava“ teemadele vastavust – II kooliastmes on võõrkeelte ainekavas 
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käsitletavateks teemadeks „Mina“, „Perekond ja kodu“, „Sõbrad“, „Keskkond, 
kodukoht, Eesti“, „Õpitavat keelt kõnelevad maad“, „Igapäevased tegevused“, 
„Õppimine ja töö“ ja „Harrastused ja kultuur“. 
d) väärtustest kõnelemise võimalusi – Riiklik õppekava toob välja, et üheks läbivaks 
teemaks õpetamiseks peaksid olema väärtused ja kõlblus. Seega peaksid kõik 
õppevahendid vähemal või suuremal määral sisaldama väärtuskasvatuslikke harjutusi 
või tegevusi. 
f) praktilisuse ja kasutatavuse printsiipi – materjal võib olla küll suurepäraselt 
koostatud, aga see peab olema ka reaalselt kasutatav ja arvestama õppijate vajadustega.
Kirjanduslikele tekstidele põhineva õppematerjali koostamisel tuleks tagada, et õpilased 
oleksid lingvistiliselt, intellektuaalselt ja motivatsiooniliselt valmis nende tekstide ja 
ülesannetega tegelema (Littlewood 2000, lk 182). 
5. Millisel määral on vaja õppematerjali sisse viia korrektuure ja täiendusi, et see 
paremaks muuta? Tomlinson (1998) on rõhutanud, et õppematerjalide arendamisel on oluline 
eelnev õpetamiskogemus – nii teab, mis õpilastega toimib või mitte. Ta lisab, et materjalid 
peaksid olema huvitavad, tähelepanuäratavad, asjakohased, enesekindlust suurendavad, 
autentse keelekasutusega, pakkuma võimalust korrata õpitut ning sisaldama erinevate 
õpistiilidega kokku sobivaid ülesandeid/tegevusi. 
II METOODIKA
1. Vajadusanalüüs
Enne õppematerjali koostamist viidi läbi vajadusanalüüs uurimaks, kas ja mis 
eesmärkidel kasutavad õpetajad tundides kirjanduskatkeid ning kas nad peaksid vajalikuks 
õppematerjali, milles on briti lastekirjanduse lühikatkendid ja tekstidest lähtuvad ülesanded. 
Vajadusanalüüsi läbiviimiseks koostati küsimustik, mida näeb Lisas 1. Andmeid koguti 
oktoobris 2010. Järgnevad osad kirjeldavad lähemalt valimit, mõõtvahendit ja protseduuri. 
1.1 Valim
Valimi hulka kuulusid õpetajad, keda töö autor või juhendaja tundsid ning kes olid nõus 
küsimustikule vastama. Samuti olid vastajate hulgas õpetajad, kellele saadeti elektrooniliselt 
kiri koos küsimustikuga ja paluti nende abi lõputöö läbiviimisel. Valimi koostamisel ei olnud 
eesmärgiks esinduslikkus ja võimalus hiljem suuremaid üldistusi teha, vaid taheti saada 
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ülevaade, kas leidub õpetajaid, kellele planeeritav materjal huvi pakuks. 
Suurem osa vastanutest (28%) omas tööstaaži 11-15 aastat. 76% vastanutest omas 
magistrikraadi, 12% bakalaureusekraadi, 8% ei vastanud küsimusele oma haridustaseme 
kohta ning üllatavalt oli ühel vastajal vaid keskharidus. Kõik vastajad õpetasid samaaegselt 
kahes või enamas kooliastmes. 
1.2 Instrument
Küsimustiku koostamise eesmärgiks oli saada informatsiooni lastekirjanduse kasutusest 
inglise keele õpetamises. Ankeet koosnes 12 küsimusest – kaks avatud küsimust ja 10 
valikvastustega. Esimesed kolm küsimust uurisid õpetajate tausta kohta. Küsimused 4-12 olid 
seotud kirjanduskatkendite kasutamisega õpetamises. 
Küsimustiku koostamisel võeti eeskujuks juhendaja poolt saadud näidisküsimustikku 
ning lisati juurde ka autori enda küsimused seoses planeeritava õppematerjaliga. 
1.3 Protseduur
Erinevates piirkondades üle Eesti jagati õpetajatele laiali 37 küsimustikku. 20 ankeeti 
toimetati õpetajatele kätte töö autori või juhendaja poolt ning 17 ankeeti saadeti laiali 
elektrooniliselt. Paberkandjal ankeedid viidi õpetajatele, kellelt oli eelnevalt saadud nõusolek. 
Elektrooniliselt saadeti ankeedid õpetajatele, kelle e-posti aadressid leiti internetist. Neile 
saadetud kirjas tutvustati lühidalt, milles lõputöö seisneb ja paluti nende abi töö läbiviimiseks. 
Paberkandjal küsimustikud saadi kõik tagasi, elektrooniliselt vastajaid oli viis ehk 29.4%. 
Kokku vastas vajadusanalüüsi küsimustikule 25 õpetajat. Mittevastanuid oli 32.4%. 
2. Õppematerjali koostamine 
2.1 Koostamise põhimõtted
Õppematerjali koostamisel tuli arvesse võtta mitmeid erinevaid aspekte. Leida tuli 
õppekavas välja toodud teemadele vastavad tekstid, koostada tekstimaterjalile toetuvad 
ülesanded, mis oleksid nii keeleliselt arendavad kui ka huvipakkuvad, otsida töölehtedele 
sobiv pildimaterjal ning õppematerjal loogiliselt üles ehitada. 
Esmalt valiti välja autorid, kelle teostest sobilikud tekstikatkendid leida. Seejärel tutvuti 
õppekavaga ja leiti, et II kooliastmes on võõrkeele ainekavas teemadeks „Mina“, „Perekond ja 
kodu“, „Sõbrad“, „Keskkond, kodukoht, Eesti“, „Õpitavat keelt kõnelevad maad“, 
„Igapäevased tegevused“, „Õppimine ja töö“ ning „Harrastused ja kultuur“. Nende hulgast 
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valis töö autor välja perekonna, kodu, sõpruse, õppimise, töö ning harrastuste temaatika. 
Järgmiseks etapiks oli ülesannete koostamine. Ühe tekstiga tegelemiseks planeeriti kaks 
45-minutilist tundi ja koostati sellele vastavas mahus ülesandeid. Kõik kahetunnilised tsüklid 
olid kindla struktuuriga.  Tegevuste järjestus oli enamasti järgmine: 
1. lugemiseelne ülesanne
2. tekstikatkendi lugemine
3. teksti mõistmine
4. sõnavaraülesanded
5. paaris- või grupitööd, arutelu, rollimängud, kirjutamis- või kuulamisülesanded, mis 
võimaldavad väärtustest rääkida
6. esimese tunni lõpus ja teise tunni alguses õpitu kordamine/ kinnistamine 
7. vajadusel koduse töö andmine
Õppematerjali juurde lisati ka hulgaliselt pildimaterjali, mis muudaksid selle 
atraktiivseks ning annaksid töölehtedele positiivsema ja terviklikuma ilme. 
Lisaks tekstidele ja ülesannetele on õppematerjalil ka õpetajajuhend, mis selgitab, 
tundide eesmärke, ülesannete tegemise protsessi, tundi sissejuhatavaid ülesandeid ja koduseid 
töid.
Koostatud ülesanded on valdavalt töö autori omalooming, kuid mõne ülesande puhul 
võeti eeskujuks ka teisi autoreid. Iga teema lõpus on viidatud kasutatud allikatele. 
Õppematerjaliga käib kaasas ka CD, kus on peal kogu vajalik materjal, mida iga kasutaja saab 
vastavalt vajadusele muuta. 
2.2 Autorite valiku põhjendus 
Õppematerjalis kasutatud tekstide autorite valikul võeti arvesse vajadusanalüüsi. 
Õpetajate arvates olid eelnevalt etteantud loetelust kõige huvipakkuvamad autorid Milne, 
Rowling, Dahl, Dickens ja Carroll. Tegu on kuulsate lastekirjanikega, kelle teosed on 
laialdaselt tuntud. Kuna Charles Dickensi raamatutest ei leidnud töö autor õppematerjalis 
kasutamiseks sobivat teksti, otsustati võtta selle asemele katkend mõnest Enid Blytoni teosest. 
Otsus langes nimetatud autori kasuks, sest võrreldes teiste välja valitud lastekirjanikega, on 
tema nimi õpilastele vähem tuntud. Autorite valikul oli ka oluline, et esindatud oleks nii 
klassikalised kui ka kaasaegsemad kirjanikud. 
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2.3 Tekstide valiku põhjendus
Tekstide valikul võeti arvesse Brumfiti (2000), Cooki (2000) ja Reidi (2002) poolt välja 
toodud printsiipe, kuidas õpetamisesse tekste valida. Seega tuli leida tekstid, mis oleksid: 
1. keeleliselt ja kultuuriliselt tasemelt II kooliastme õpilastele sobilikud;
2. sobiva pikkusega kahe 45-minutilise tunni jaoks;
3. omaksid mingit pedagoogilist eesmärki;
4. oleksid terviklikud;
5. ei võimaldaks õpilastel teha tervikteksti kohta ennatlikke või valesid järeldusi;
6. oleksid huvipakkuvad ning õpilastele intellektuaalsel tasemel kohased;
7. ei sisaldaks solvanguid või negatiivseid stereotüüpe.
Nelja teksti puhul võib öelda, et teosed, millest nad võeti, on saanud kirjanduses 
klassikaks ja peaksid olema õpilastele vähemal või suuremal määral tuntud. Viies tekst 
pärines aga raamatust, mille pealkirjaga pole paljud õpilased ilmselt kokku puutunud. 
Siinkohal loodeti, et tundmatu tekst tekitab õpilastes uudishimu ja motivatsiooni. 
Vähesel määral pidi töö autor tekste ka adapteerima. Peamiselt jäeti välja laused, mis ei 
omanud teksti terviklikkuse seisukohalt suurt tähtsust või sisaldasid sõnu ja fraase, mis 
muudaksid teksti mõistmise II kooliastmes liialt raskeks. 
Lõpliku valiku tekstide osas tegi autor selle põhjal, mis võiks õpilasi huvitada ja neid 
kaasa mõtlema panna. 
2.4 Harjutuste valiku põhjendus
Õppematerjalile püüti anda loogiline ja arusaadavalt ülesehitatud struktuur. Nurm 
(2000) leiab, et lugemisele järgnevad kirjalikud ja suulised tegevused peaksid olema õpilase 
maailma ja huvidega kooskõlas. Kui õppijad on toimuvast huvitatud ning saavad üksteisega 
palju suhelda, sujub õppetöö palju ladusamalt. 
Õppematerjali püüti lisada võimalikult palju erinevat tüüpi ülesandeid, mis arendaksid 
kõiki keele osaoskusi, laiendaksid õpilaste sõnavara ning grammatikateadmisi. Siinkohal 
tuleks rõhutada, et grammatika õpetamisele jäeti õppematerjalis väike roll, sest leiti, et inglise 
keele tundides kasutatav tavamaterjal keskendub sellele piisavalt. Harjutuste tegemisel oli 
üheks eesmärgiks ka see, et üks osa ülesannetest oleksid seotud väärtustega. 
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3. Eksperthinnang
3.1 Valim
Koostatud materjalile andsid eksperthinnangu neli õpetajat, kes on inglise keelt kui 
võõrkeelt õpetanud vähemalt ühe aasta. Eksperdiks peeti inimest, kes omab teoreetilisi 
teadmisi ja praktilist kogemust inglise keele õpetamisel II kooliastmes. Eksperdid leiti töö 
autorile või juhendajale tuttavate inglise keele õpetajate seast, kes olid nõus õppematerjali 
oma õpilastega katsetama ja sellele hinnangut andma. 
Kolm eksperti olid pärit Tartust ning üks Saaremaalt. Ekspertide taustaandmeid 
kirjeldab Tabel 1. 
Tabel 1. Ekspertide taustaandmed
Eksperdi 
number
Praegune amet Töötatud 
aastad
Haridus
E1 Inglise keele 
õpetaja
0-5 BA inglise filoloogia erialal
MA inglise keele õpetaja erialal
E2 Inglise keele 
õpetaja
16-20 Tallinna Ülikool (kõrgharidus) – klassiõpetaja, 
inglise keele õpetaja
E3 Inglise keele 
õpetaja
26-... Tartu Ülikool (kõrgharidus) – eesti filoloogia 
eriala, põhikooli inglise keele õpetaja
E4 Klassiõpetaja 21-25 Magistrikraadiga võrdsustatud diplom – 
algklasside õpetaja. 
Ümberõpe – põhikooli inglise keele õpetaja
3.2 Instrument
Eksperthinnangu saamiseks kasutatud küsimustiku (vt. Lisa 2) koostamisel võeti 
eeskujuks Helene Kõivu (2011) bakalaureusetöö eksperthinnanguankeet.
Esimesed kolm küsimust puudutasid ekspertide taustaandmeid (amet, tööstaaž ja 
haridus). Neljanda küsimusega selgitati välja, kas eksperdid on varem kasutanud 
tekstikatkendeid õpetamises. Viiendas küsimuses uuriti, mida on õpetajad tekstikatkendeid 
kasutades õpetada püüdnud, juhul kui nad seda varem teinud olid. Kuuenda küsimusega 
uuriti, millisele vanusegrupile antud õppematerjal sobiv on. Seitmenda küsimusega taheti 
teada, kas eksperdid võtaksid materjali oma tundides kasutusele ja millistel põhjustel. 
Küsimused 8-19 puudutasid hinnangu andmist õppematerjalile. Vastustes kasutati 4-
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pallilist Lickerti skaalat (jah, pigem jah, pigem ei, ei). 
Järgnevalt oli küsimustikku lisatud tabel, kuhu eksperdid said kirjutada, mida ja kuidas 
nad iga ülesande juures muudaksid. Kui neil soovitused puudusid, jätsid nad lahtri lihtsalt 
tühjaks. 
20. küsimuses pidid eksperdid selgitama, kas materjal  jättis tervikliku mulje. 21. 
küsimuse juures pidid välja tooma, mis neile materjali juures meeldis või ei meeldinud ning 
seda põhjendama. 22. küsimuses paluti ekspertidel hinnata õppematerjali otstarbekust. 
Küsimustiku lõppu võisid eksperdid lisada täiendavaid kommentaare õppematerjali kohta. 
3.3 Protseduur
Koostatud õppematerjal koos eksperthinnanguankeediga toimetati nelja õpetaja kätte, 
kellelt oli eelnevalt saadud nõusolek materjali oma tundides katsetada ja tulemuste põhjal 
küsimustik täita.  Kolmele eksperdile viidi materjal kohale isiklikult, ühele eksperdile saadeti 
elektrooniliselt. Kõik õpetajad andsid materjalile oma eksperthinnangu anonüümselt ja 
vabatahtlikult. Küsitlus viidi läbi märtsis 2012. Õpetajatele anti aega 30 päeva, et tutvuda 
materjaliga ja planeerida selle kasutamist tundides.
Teemasid „Pere ja kodu“ ning „Sõprus“ katsetati 6. klassiga, teemat „Hobid ja vaba 
aeg“ prooviti inglise keele süvaõppega 5. klassi tundides ning teemat „Kool ja haridus“ 7. 
klassis. Teema „Töökohad ja ametid“ jäi ajapuudusel tundides läbi proovimata. Kuigi materjal 
on mõeldud 6. klassile, prooviti seda ekspertide poolt kasutada ka 5. ja 7. klassis, et saada 
aimu materjali eakohasusest ning hinnata võimalust kasutada seda ka nooremate ja vanemate 
õpilastega. 
III TULEMUSED
1. Vajadusanalüüsi tulemused
Vajadusanalüüsi küsimustikuga koguti andmeid 25 õpetajalt. Informatsiooni saadi 
kirjanduskatkendite kasutamise kohta õpetamises ja nende leidmise protsessist ning õpetajate 
huvi kohta planeeritud materjali suhtes. Saadud tulemused andsid vajalikku informatsiooni 
õppematerjali planeerimiseks. 
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Tabel 2. Kirjanduslike katkendite  kasutamise tähtsus ja kättesaadavus
Küsimus Jah Pigem jah Pigem ei Ei Ei vastanud 
küsimusele
Kas Te kasutate inglise keele 
tundides ameerika ja/või briti 
autorite kirjandusteoste 
katkendeid?
7* 12 4 1 1
Kas raamatukatkendite leidmine 
on aeganõudev töö?
6 17 1 0 1
Kas Teie arvates aitaks ameerika 
ja briti autorite lastekirjanduse 
tundmine arendada õpilaste 
keelelisi ja kultuurilisi teadmisi?
18 4 0 0 3
Kas peate vajalikuks 
õppematerjali, mis koosneb briti 
ja ameerika lastekirjanduse 
tuntumate teoste lühikatkenditest 
ja tekstidest lähtuvatest 
ülesannetest?
16 8 1 0 0
* Vastanute arv
Küsimuste 4, 7, 8 ja 10 puhul kasutati Likerti 4-pallilist skaalat (jah, pigem jah, pigem 
ei, ei). Tabelis 2 on välja toodud nende küsimuste tulemused. 48% vastanutest väitis, et nad 
pigem kasutavad kirjandusteoste katkendeid inglise keele õpetamises. 92% vastanutest 
tunnistas, et sobilike raamatukatkendite leidmine on aeganõudev või pigem aeganõudev 
lisatöö. 72% õpetajatest leidis, et lastekirjanduse tundmine aitaks arendada õpilaste keelelisi ja 
kultuurilisi teadmisi. Kuna 96% vastanutest, pidas lastekirjanduse lühikatkenditest ja 
tekstidest lähtuvatest ülesannetest koosnevat õppematerjali kas vajalikuks või pigem 
vajalikuks, leidis töö autor, et sellise töölehtede kogumiku koostamine on otstarbekas. 
Küsimused 5 ja 6 uurisid, mis eesmärkidel/põhjustel õpetajad raamatukatkendeid 
kasutavad ja millistest allikatest neid leiavad. Kõige enam kasutati katkendeid 
lugemisharjutusena (92%), seejärel sõnavara õppimiseks/kinnistamiseks/tutvustamiseks 
(84%), kultuuri tutvustamiseks (64%), mingi kindla teema käsitlemiseks (44%), 
kuulamisharjutustena (40%) ja alles siis väärtustest kõnelemiseks (36%). Enamasti leiti 
sobivaid tekste õpikust (76%), ilukirjanduslikest teostest (76%) või internetist (72%).
9. küsimuses oli toodud loetelu lastekirjanduse autorites, keda töö koostaja olulisemaks 
pidas. Loetelust tuli valida viis autorit, kes õpetajatele enim huvi pakuksid ja kelle töid nad 
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õpetamises kasutaksid.  Populaarsemateks osutusid A.A. Milne (60%), J.K. Rowling (60%), 
R. Dahl (60%), C. Dickens (60%) ja L. Carroll (60%). Õppematerjali koostamisel võeti neid 
tulemusi arvesse, kuid asendati üks autor vähemhuvipakkuva autoriga. Dickensi asemel võeti 
õppematerjali E. Blytoni (20% vastanutest pidas teda huvipakkuvaks autoriks) tekst.
11. küsimusest selgus, et õppematerjalis soovitakse näha peamiselt lugemisharjutusi 
(96%), sõnavaraülesandeid (92%) ja kõnelemisharjutusi (76%).
Viimasest, 12. küsimusest, selgus, et õpetajad peavad väärtustest oluliseks ausust, 
töökust, sõbralikkust, hoolivust, abivalmidust, lugupidamist, tolerantsust ja kohusetundlikust. 
2. Eksperthinnangu küsitluse tulemused
2.1 Ekspertide üldine arvamus
Kõik eksperdid leidsid, et antud õppematerjal on otstarbekas ning heaks lisamaterjaliks 
inglise keele tundidesse. Tööd peeti põhjalikuks ja huvitavaks ning mitmeid erinevaid oskusi 
arendavaks. Teemade ja ülesannete abil on võimalik laiendada õpilaste arutlemisoskust, 
sõnavara, õpetada keele osaoskusi ning kõneleda aktuaalsetel ja väärtustega seotud teemadel. 
Küsimustiku neljandast küsimusest selgus, et E1 ja E4 olid varasemalt oma töös 
tekstikatkendeid kasutanud ning soovinud nende abil õpetada sõnavara, grammatikat, 
väärtusi, kirjutamist, lugemist ja kuulamist. Peamiseks eesmärgiks on siiski olnud 
grammatikaoskuste õpetamine, sõnavara laiendamine ning lugemisoskuse arendamine. 
Ekspertide hinnangul sobiks materjal kasutamiseks 5. ja 6. klassis. Teema „Sõprus“ 
puhul tuli välja, et kohati olid ülesanded liiga lihtsad ning sobilikumad pigem 5. klassile. 
Samuti leidsid eksperdid, et ülesandeid võib vastavalt vajadusele ise kohandada ja varieerida, 
et need sobiksid konkreetsete õpilaste vajadustega.  
Seitsmenda küsimuse juures tõid eksperdid välja põhjused, miks nad materjali oma 
tundides kasutaksid. Eksperdid arvasid, et materjal on kaasaegne ja teistsugune, pakkudes 
tundidesse head vaheldust. Õppematerjalis oli mitmeid häid ideid ja võtteid, mida tundides 
kasutada. Positiivseks peeti ka väärtustest kõnelemise osa. 
Küsimuste 8-19 tulemused on välja toodud Tabelis 3. Vastustest selgus, et materjal on 
eakohane, arusaadav, vastavuses õppekavaga, sidus, arendab õpilaste sõnavara, vähemal 
määral nende grammatikaoskusi, võimaldab väärtustest kõneleda, on huvitav ning II 
kooliastmes reaalselt kasutatav. 
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Tabel 3. Küsimuste 8-19 tulemused
Küsimus Jah Pigem jah Pigem ei Ei
Õppematerjal on eakohane. E1 E1, E3, E4
Õppematerjalis olevate ülesannete juhendid 
on arusaadavad.
E2 E1, E3, E4
 
Õppematerjalis esinevad teemad on 
vastavuses Riikliku õppekavaga.
E2, E4 E1, E3
Õpilased saavutavad õpetaja juhendis välja 
toodud eesmärgid.
E2 E1, E3, E4* E4*
Õppematerjalis olevad ülesanded on 
tekstikatkenditega seotud.
E2, E3 E1, E4
Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad 
arendada grammatikaoskust.
E1, E2, E3 E4
Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad 
suurendada sõnavara.
E2, E3, 
E4
E1
Õppematerjalis olevad ülesanded 
võimaldavad arutleda teemadega seotud 
väärtuste üle.
E2, E3, 
E4
E1
Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad 
arendada kuulamisoskust.
E4 E1, E2 E3
Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad 
arendada kirjutamisoskust.
E2, E4 E1, E3
Õpilased oleksid huvitatud inglise keele 
õppimisest ilukirjanduslike katkenditega 
töötades.
E4 E1, E2, E3
Õppematerjali on võimalik reaalselt kasutada 
inglise keele kui võõrkeele õpetamisel II 
kooliastmes .
E1, E2, 
E3, E4
E= ekspert * Ekspert lisas kaks vastust. Kohati olid eesmärgid saavutatavad, kohati mitte. 
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Tabelis toodud tulemustest lähtudes võib öelda, et õppematerjali nõrgaks kohaks olid 
tundidele püstitatud eesmärgid, mille E4 välja tõi. Kohati olid eesmärgid sobivad, kohati 
mitte. Samuti tuli välja, et pigem ei arenda õppematerjal grammatikaoskust. Töö autor püüdis 
materjali koostamisel grammatikaosa võimalikult minimaalseks jätta, et õpetajad saaksid ise 
valida, kuidas varem selgeks õpitud grammatikat  õppematerjali kasutamisega ühendada. 
Küsimustiku 20. küsimusest tuli välja, et õppematerjal jättis tervikliku mulje ja oli 
loogiliselt üles ehitatud. Heaks peeti seda, et iga teema juures olid ühtsed jooned, mis lõid 
materjalile kindla struktuuri. 
21. küsimuse vastused näitasid, et kõigile ekspertidele materjal meeldis. Toodi välja, et 
valitud katkendid olid huvitavad ja autentsed. E1 lisas, et Harry Potteri tegelased olid 
õpilastele juba varem tuttavad ning seetõttu oli lugemine neile haarav ja huvitekitav. 
Ekspertidele meeldis, et ülesanded olid mitmekesised ning võimaldasid palju ise teha ja 
arutleda. Ainult E4 tõi välja, et oli mitmeid samatüüpsete ülesannete kordamisi. 
Ankeedi viimasest küsimusest selgus, et kõik eksperdid peavad materjali otstarbekaks. 
Küsimustiku lõppu oli jäetud veel ruumi täiendavate kommentaaride jaoks. Sinna lisatud 
mõtteid ja ideid kasutas töö autor õppematerjali muutmiseks.
2.2 Ekspertide soovitused õppematerjali muutmiseks 
Kõik eksperdid andsid suuremal või vähemal määral soovitusi materjali muutmiseks. 
Ekspertide hinnanguid arvestades, tegi töö autor õppematerjalis keelelisi, vormilisi ja sisulisi 
muudatusi. Järgnevad osad kirjeldavad lähemalt kui palju ja milliseid muudatusi tehti, et 
õppematerjali paremaks muuta. 
2.2.1. Keelelised muudatused
Keelelisi muudatusi oli materjalis vähe vaja teha ja neile pöörasid tähelepanu E3 ja E4. 
Kõik ära märgitud vead said töölehtedel parandatud. 
Eksperdid leidsid kirjavigu sõnades congratulations (Sõprus), cannot (Sõprus), croquet  
(Hobid ja vaba aeg) ja want (Töökohad ja ametid). E3 soovitas teema „Hobid ja vaba aeg“ 
juures ära muuta kahe sõna tõlked eesti keelde. Sõna curious tõlkeks sobis konteksti 
arvestades paremini imelik või veider ning sõna double up tõlkeks pakkus ta kahekorra 
käänama. 
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2.2.2. Vormilised muudatused
Vormilisteks muudatusteks tegi ettepanekuid E4. Ta tõi välja, et ei ole hea ühe alateema 
ülesandeid erinevate tundide vahel jagada, kuna see lõhuks tervikut. Seetõttu soovitas ta 
teema „Hobid ja vaba aeg“ juures tõsta V osa 1. ülesanne esimese tunni lõpust teise algusesse. 
Teema „Töökohad ja ametid“ juures soovitas ta V osa 3. ülesande tõsta teise tunni algusest 
esimese tunni lõppu. 
Teema „Töökohad ja ametid“ puhul soovitas ekspert jätta IV osa 2. ülesande ning VII 
osa 2. ülesande juurde rohkem ruumi kirjutamiseks.
2.2.3. Sisulised muudatused
Kõige enam soovitasid eksperdid teha sisulisi muudatusi. Neljast eksperdist kolm (E1, 
E3 ja E4) andsid soovitusi materjali sisu parandamiseks. 
E4 tõi välja, et õppematerjali probleemseimaks kohaks on tundide eesmärgistamine. 
Ekspert märkis ka ära, millised tunnieesmärgid tuleks kriitilise pilguga üle vaadata ja ümber 
sõnastada. Tabelis 4 on näha, mitut eesmärki ja mis tundides muudeti.
Tabel 4. Teemad ja muudetud eesmärgid
Teema Perekond ja 
kodu
Sõprus Hobid ja vaba 
aeg
Kool ja 
haridus
Töökohad ja 
ametid
I tund 2* 0 2 1 0
II tund 3 2 4 3 3
* muudetud eesmärkide arv
Kõige enam soovitusi muudatusteks tehti teema „Sõprus“ kohta. Teksti mõistmise 
ülesandes lisati õpetaja juhendisse, et õpilased täidaksid ülesannet esialgu ilma teksti abita 
ning hiljem täiendaksid oma vastuseid.  3. sõnavaraülesandes lisati tööjuhendisse, et õpilased 
võiksid rääkida, kas ja miks nemad on end oma sünnipäeval tundnud nii nagu olendid piltidel. 
Paaristöö ja arutelu 2. ülesandes lisati vanasõnade alla mõne keerulisema sõna tõlge, et 
õpilased neist paremini aru saaksid ning ülesande laiendamiseks paluti õpilastel mõelda, 
milline vanasõna võiks tekstiga kokku sobida. Sama osa 3. ülesande õpetajajuhendisse lisati 
soovitus, et ajurünnakut võiks teha etappidena, kuna lapsed teavad omadussõnu vähem, on 
ülesande tegemine koos kaaslastega lihtsam. Teise kirjutamisülesande pealkirjaks soovitati 
panna esialgse „My best birthday party“ asemel „My best friend's best birthday“, kuna 
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läbivaks teemaks oli sõprus. 
Teema „Pere ja kodu“ juures soovitati samuti mitmeid muudatusi teha. Teksti mõistmise 
ülesandes muudeti ära kaks lauset. 1. sõnavaraülesandesse lisati juurde kaks üleliigset 
sõnaseletust ning ülesande pikendamiseks märgiti juhendisse, et õpilased võiksid nende 
sõnadega ka suuliselt laused moodustada. Õpetajajuhendisse lisati teise tunni kohta, et 
sissejuhatavaks ülesandeks võiks olla oma kodukoha kirjeldamine, kasutades õpitud sõnu ja 
teksti eeskuju. Viimase, kirjutamisülesande, juures lisati juhendisse, et õpilased räägiksid 
lisaks inimestest perekonnaliikmetele ka oma lemmik- või koduloomadest, sest nemadki 
kuuluvad pere juurde.  
Teema „Kool ja haridus“ juures tehti muudatusi sõnavaraülesannetes. Esimeses 
ülesandes lisati töökorraldusse, et lisaks sõnade leidmisele, tuleb nendega ka suuliselt lauseid 
moodustada. Teises ülesandes muudeti etteantud sõnad algvormi. Kolmandas ülesandes lisati 
juurde, et õpilased tuletaksid meelde, mida leitud sõnadega tekstis öeldud oli. 
Teema „Töökohad ja ametid“ juures tehti väikseid muudatusi kahes ülesandes. 
Kuulamisosa 1. ülesandes muudeti algselt ingliskeelsed definitsioonid eestikeelseteks, kuna 
sõnavara oli väga keeruline. Arutelu 1. ülesande õpetajajuhendisse lisati soovitus teha 
ajurünnakut etappidena. 
Kõige vähem muudatusi tuli teha teema „Hobid ja vaba aeg“ juures. Vajalik oli 
korrigeerida kahe ülesande tööjuhendit. Teise sõnavaraülesande b-osas lisati juurde, kuidas 
peavad õpilased ära märkima õige vastuse. Paaristöö ja arutelu 3. ülesandes (a osas)  lisati 
tööjuhendisse, et piltide alla tuleb kirjutada, mida piltidel olevatele tegelastele teha meeldib, et 
ühtset joont hoida.  
IV ARUTELU
Antud  töö  raames  valmis  õppematerjal,  mis  koosneb  20.  sajandi  tuntumate  briti 
lastekirjanduse autorite  tekstikatkenditest  ning nendest  lähtuvatest  ülesannetest/tegevustest. 
Materjali  tegemisel  lähtuti  erinevate  kirjandust,  keeleõpet  ja  väärtuskasvatust  uurinud 
teoreetikute töödest ja võeti arvesse vajadusanalüüsist saadud informatsiooni. 
Töö  autor  soovis  teada  saada,  kas  ja  millistel  eesmärkidel  õpetajad  lastekirjanduse 
tekstikatkendeid oma töös kasutavad. Vajadusanalüüsis tõid õpetajad välja, et nad pigem siiski 
kasutavad  lastekirjanduse  katkendeid  oma  tundides  ning  peamiselt  lugemisoskuse 
arendamiseks,  sõnade  õpetamiseks  või  kultuuri  tutvustamiseks.  Valminud  materjalile 
eksperthinnangut andnud õpetajatest kaks olid varem oma töös tekstikatkendeid kasutanud ja 
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teinud  seda  sooviga  õpetada  sõnavara,  grammatikat,  väärtusi,  kirjutamist,  lugemist  ja 
kuulamist.  Kuigi  kirjanduslikud  tekstid  pakuvad  suurepärase  võimaluse  väärtustest 
rääkimiseks, kasutatakse lastekirjandust siiski peamiselt keeleõppe eesmärkidel. 
Teooriale toetudes võib välja tuua, et kirjanduslike tekstide abil on võimalik arendada 
kõiki keele osaoskusi, suurendada õpilaste sõnavara ning grammatilisi teadmisi. Küsitletud 
õpetajad väitsid, et peamiselt sooviksid nad kirjanduslike katkendite abil arendada õpilaste 
lugemisoskust, sõnavara ja grammatikateadmisi. 
Lisaks erinevatele keeleoskustele võimaldab kirjandus kõneleda erinevatest väärtustest. 
36%  küsitletutest  (vajadusanalüüsis)  ütlesid,  et  kasutavadki  kirjanduslikke  tekste  just 
väärtustest rääkimiseks. See protsent võiks olla palju suurem, sest paljud teoreetikud leiavad, 
et just väärtustest kõnelemiseks ongi otstarbekaks kirjanduslikke tekste kasutada. Kirjandus 
võimaldab õpetada läbi kirjanduslike eeskujude mitmesuguseid väärtusi (DeCorse, 2001) ning 
elada kaasa ja reageerida keerulistele või proovilepanevatele situatsioonidele (Cooper et al., 
2009). Kui keeleharjutuste ühendamine kirjanduslike katkenditega võib hävitada õpilaste huvi 
ja motivatsiooni, siis arutlused ja mõttetöö erinevate tõekspidamiste ja väärtushinnangute üle 
on õpilastele kindlasti põnevam ja haaravam. Õpetajad pidasid oluliseks, et nende õpilased 
väärtustaksid  elus  ausust,  töökust,  sõbralikkust,  hoolivust,  abivalmidust,  lugupidamist, 
tolerantsust  ja  kohusetundlikust.  Need  väärtused  leidsid  teatud  määral  ka  töölehtedel 
käsitlemist. 
Eksperdid hindasid valminud õppematerjali üldjoontes eakohaseks – leidus ülesandeid, 
mis olid 6. klassile liiga lihtsad, kuid see oleneb siiski õpilaste keeleoskuse tasemest. Kuna 
kahte teemat katsetati ekspertide poolt ka 5. ja 7. klassis, võib öelda, et materjal sobib lisaks 6. 
klassile ka vanematele ja noorematele õpilastele. Iga materjali kasutaja saab ülesandeid teha 
valikuliselt, neid lihtsustada või raskemaks muuta. Kaasasolev CD võimaldab seda teha.
Õppematerjali  juhendid  ja  ülesanded  olid  ekspertide  arvates  arusaadavad.  Töö 
probleemseks osaks peeti tundide eesmärgistamist, kuid need vaadati kriitlise pilguga üle ning 
vajadusel  muudeti.  Peamiselt  tuli  eesmärgid  sõnastada  konkreetsemaks  ning  kohati  ka 
saavutatavaks. Soovitati püstitada vähem, kuid samas kindlalt saavutatavaid eesmärke.
Õppematerjali teemad on vastavuses Riikliku õppekavaga. II kooliastmes on võõrkeelte 
ainekavas  käsitletavateks  teemadeks  „Mina“,  „Perekond  ja  kodu“,  „Sõbrad“,  „Keskkond, 
kodukoht, Eesti“, „Õpitavat keelt kõnelevad maad“, „Igapäevased tegevused“, „Õppimine ja 
töö“ ja „Harrastused ja kultuur“. Õppematerjalis ei käsitletud keskkonna, Eesti ja inglise keelt 
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kõnelevate maade kultuuriga seotud temaatikat. 
Eksperdid tõid välja,  et  antud õppematerjal  võimaldab rääkida mitmetest  väärtustest. 
Töölehtedele  lisati  ülesandeid,  mis  rõhutaksid  aususe,  sõbralikkuse,  viisakuse, 
kohusetundlikkuse,  austuse  ja  tolerantsuse  olulisust.  Eksperdid  kiitsid  väärtustega  seotud 
ülesandeid ja lisasid, et nende eraldi ära märkimine on hea idee. Leiti, et ülesanded panevad 
arutlema ja mõtlema nende väärtuste üle. 
Materjali  peeti  otstarbekaks  ning  sellega  tutvunud  eksperdid  avaldasid  soovi  seda 
edaspidi oma töös kasutada. Autorit tunnustati suure ja põhjaliku töö eest ning rõhutati, et 
õppematerjal pakub kindlasti huvi paljudele õpetajatele ja õpilastele. 
Õppematerjali esmasesse versiooni oli vajalik teha mõningaid muudatusi, et see oleks 
terviklikum ja  eesmärgipärasem.  Lõplik  versioon  on  töö  lõpus  (vt  Lisa  3).  Iga  materjali 
kasutaja võib vastavalt  õpilaste vajadusele või tunni rõhuasetusele ülesandeid ja eesmärke 
täiendada, muuta ja juurde lisada. Sel põhjusel on õppematerjaliga kaasas ka CD. 
Valik  briti  lastekirjanduskatkeid  koos  erinevate  ülesannete  ja  arutlusküsimistega  on 
kirjandust ja keeleõpet ühendav õppematerjal, mida saab kasutada inglise keele kui võõrkeele 
tundides II kooliasmes ja soovi korral ka III kooliastme alguses.
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Kokkuvõte 
Käesolevas töös uuriti, kuidas kasutada kirjandust inglise keele kui võõrkeele 
õpetamiseks ja väärtustest kõnelemiseks. Koostati õppematerjal, mida saaks kasutada II 
kooliastmes täiendava lisamaterjalina inglise keele tundides. Et lastekirjanduse 
tekstikatkenditest ja nendest lähtuvatest ülesannetest koosnevat  mahukamat õppematerjali II 
kooliastmele pole varem koostatud, pidas töö autor selle tegemist otstarbekaks. 
Esmalt valmis töö teoreetiline osa, milles käsitleti kirjanduse üldist tähtsust, tähtsust II 
kooliastmes, kasutusvõimalusi keele osaoskuste, sõnavara ja grammatika õpetamiseks ning 
väärtuskasvatust ja selle seost kirjandusega. Teoreetilise osa lõpus tutvustati uurimuse 
eesmärke ja uurimisküsimusi. 
Järgnevalt viidi läbi vajadusanalüüs, et teada saada, kas ja millistel eesmärkidel 
kasutatakse tundides kirjanduskatkeid ning kas õpetajad peaksid vajalikuks lastekirjanduse 
lühikatkenditest ja tekstidest lähtuvatest ülesannetest koosnevat õppematerjali. 
Küsitlustulemustest selgus, et 48% kasutab kirjanduslikke katkendeid oma tundides ning 
peamiselt keeleõppe eesmärkidel. 96% vastanutest leidis, et selline õppematerjal oleks vajalik.
Vajadusanalüüsile ja teooriale tuginedes valmis õppevahend, mis koosneb viiest briti 
lastekirjanduse katkendist, tekstidest lähtuvatest ülesannetest ja õpetajajuhendist. 
Õppematerjali tegemisel võeti arvesse Riiklikus õppekavas II kooliastmele kehtestatud 
teemasid ning tekstide ja ülesannete sobilikkust valitud sihtgrupile. 
Õppevahendile andsid eksperthinnangu neli õpetajat, kes hindasid materjali eakohasust, 
eesmärgipärasust, vastavust õppekava teemadele, terviklikkust ja otstarbekust. Peamiseks 
puuduseks peeti tundide eesmärgistamist ja samatüüpsete ülesannete kordamist. 
Õppematerjali tugevateks külgedeks loeti põhjalikkust, erinevate keeleoskuste õppimise 
võimaldamist ning käsitlust leidnud teemade aktuaalsust ja väärtuskasvatuslikku tähtsust.
Ekspertide arvates on tegu põneva ja vajaliku materjaliga, mis võiks olla tavapärastele 
tunnimaterjalidele heaks täienduseks. Kõik õpetajad avaldasid soovi õppevahendit edaspidi 
oma töös kasutada. 
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Summary
The title of the bachelor thesis is “Teaching English Language Skills and Values in 
School Stage II through British Children's Literature“. The thesis explores how to use 
literature in teaching English as a foreign language and discussing values. An additional study 
material for teaching English in school stage II was compiled. The author found it necessary 
to compile a study material consisting of extracts from children's literature and exercises 
related to the texts as there was no such study material in Estonia. 
The theoretical part of the thesis discusses the general significance of literature, its 
importance in school stage II, its usage in teaching language skills, vocabulary and grammar, 
its ways of facilitating value education. The theoretical part concludes with the aims of the 
study and research questions. 
A feasibility study was carried out to explore whether and for what reasons literary 
extracts are used in teaching English and whether teachers need a study material combining 
language, literature and values. The results showed thad 48% of the English teachers studied 
uses literary extracts in their lessons and primarily for teaching language skills. 96% of the 
respondents were of the opinion that a particular study material would be useful. 
Based on the feasibility study and theory a study material consisting of five literary 
extracts from the British children's literature, followed by exercises and references for 
teachers, was compiled. The topics validated for school stage II in the National Curriculum, 
and the suitability of the texts and exercises for the target group was taken into consideration. 
The study material was evaluated by four experts, who assessed the study material 
according to the following criteria: suitability for the age group, its purposfulness, its 
accordance to the topics in the National Curriculum, its consistency and expediency. The 
experts considered some study aims of the lessons and some too similar exercises to be the 
main drawback of the work. The assets of the study material were its thoroughness, treatment 
of different language skills, involvment of significant themes and its contribution to value 
education.
The experts are of the opinion that it is an exciting and necessary study material whitch 
could be a good supplement to customary lesson aids. All the experts also expect to use the 
material in their lessons in the future. 
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LISA 1 
Lugupeetud õpetaja!
Minu  nimi  on  Kärt  Kivilo.  Õpin  Tartu  Ülikooli  Sotsiaal-  ja  Haridusteaduskonnas 
põhikooli  mitme  aine  õpetajaks.  Koostan  oma  lõputöö  raames  õppematerjali   II 
kooliastmes  inglise  keele  õpetamiseks.  Õppematerjal  koosneb  briti  ja  ameerika 
lastekirjanduse tuntumate teoste lühikatkenditest ja tekstidest lähtuvatest ülesannetest. 
Üheks minu uurimuse eesmärgiks on teada saada, kas inglise keele õpetajad kasutavad 
oma tundides kirjandusteoste katkendeid ning millistel õpieesmärkidel nad seda teevad. 
Samuti sooviksin teada saada, kas on vajadust antud õppematerjali järele. 
Tegemist on anonüümse küsimustikuga ja tulemused üldistatakse. Küsimustik koosneb 
12 küsimusest, millest kaks on lahtised küsimused ja ülejäänud on valikvastustega, kus 
tuleb teha ristike sobivasse kasti. Täitmine võtab aega umbes 15 minutit.
Küsimuste tekkimise korral pöörduge minu poole meiliaadressil: k2rtkivilo@hot.ee
Tänan Teid vastamast!
1. Kui kaua Te õpetajana töötanud olete? Märkige sobiv lahter ristikesega!
□ 0-5 aastat □ 16- 20 aastat
□ 6- 10 aastat □ 21-25 aastat
□ 11- 15 aastat □ 26- ... aastat
2. Milline on Teie haridus?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Millises vanuseastmes Te õpetate? Märkige ristikesega sobiv aste/astmed!
□ I kooliaste
□ II kooliaste
□ III kooliaste 
□ Gümnaasiumiaste
4. Kas Te kasutate inglise keele tundides ameerika ja/või briti autorite kirjandusteoste 
katkendeid? Märkige ristikesega!
□ Jah     □ Pigem jah     □ Pigem ei     □ Ei
5. Millistel eesmärkidel Te raamatukatkendeid kasutate? Märkige ristikesega ära sobivad  
vastused! Võite valida ka rohkem kui ühe vastuse. 
□ Väärtustest rääkimiseks
□ Meeleolu loomiseks tunni alguses
□ Õpilaste häälestamiseks uuele teemale
□ Aktiviseerimisharjutustena
□ Sõnavara õppimiseks/kinnistamiseks/tutvustamiseks
□ Kuulamisharjutustena
□ Lugemisharjutustena
□ Kirjutamisülesannetena
□ Draamaülesanneteks
□ Mingi kindla teema käsitlemiseks
□ Kultuuri tutvustamiseks
Muu põhjus: ________________________________________________________________
6. Millistest allikatest  Te sobilikke raamatukatkendeid leiate? Märkige ristikesega ära  
sobiv allikas/allikad!
□ Õpikust
□ Töövihikust
□ Ilukirjanduslikest teostest
□ Kursuste materjalidest
□ Internetist
□ Kolleegide käest 
Muu allikas: ________________________________________________________________
7. Kas raamatukatkendite leidmine on aeganõudev lisatöö? Märkige ristikesega!
□ Jah     □ Pigem jah    □ Pigem ei     □ Ei 
8. Kas Teie arvates aitaks ameerika ja briti autorite lastekirjanduse tundmine arendada 
õpilaste keelelisi ja kultuurilisi teadmisi? Märkige ristikesega!
□ Jah     □ Pigem jah     □ Pigem ei     □ Ei
9. Millistest ameerika või briti autoritest oleksite kõige enam huvitatud? Valige loetelust  
5 autorit!
□ K. Grahame („The Wind in the Willows“)
□ B. Potter („The Tale of Peter Rabbit“)
□ W. de la Mare („Collected Stories for Children“)
□ E. Blyton („The Famous Five“)
□ A. A. Milne („Winnie the Pooh“)
□ C. S. Lewis („The Chronicles of Narnia“)
□ D. Smith („The Hundred and One Dalmatians“)
□ J. K. Rowling (Harry Potter series)
□ E. Nesbit („The Railway Children“)
□ R. Dahl („Charlie and the Chocolate Factory“; „Matilda“)
□ C. Dickens („Christmas Carol“)
□ L. Carroll („Alice in Wonderland“; „Through the Looking Glass“)
□ J. Wilson („Cookie“)
10.  Kas peate vajalikuks õppematerjali, mis koosneb briti ja ameerika lastekirjanduse 
tuntumate  teoste  lühikatkenditest  ja  tekstidest  lähtuvatest  ülesannetest?  Märkige 
ristikesega!
□ Jah      □ Pigem jah     □ Pigem ei      □ Ei 
11.  Milliseid  osaoskusi  arendavaid  ülesandeid  sooviksite  seoses  raamatukatkenditega 
õppematerjalis näha? Märkige ristikesega! Võite valida ka rohkem kui ühe vastuse.  
□ Kõnelemisharjutused
□ Kuulamisharjutused
□ Lugemisharjutused
□ Kirjutamisharjutused
□ Grammatikaharjutused
□ Sõnavaraülesanded
Muu: ______________________________________________________________________
12. Milliseid väärtusi püüate oma õpilastes kujundada?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tänan Teid vastamast!
LISA 2
Lugupeetud õpetaja!
Olen Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna humanitaarainete eriala 3. kursuse 
üliõpilane Kärt Kivilo. Kirjutan hetkel bakalaureusetööd, mille eesmärgiks on koostada 
õppematerjal teemal: „Briti lastekirjanduse valiktekstide rakendamine inglise keele kui 
võõrkeele õpetamisel II kooliastmes“.
Pöördun  Teie  poole  palvega  tutvuda  antud  õppematerjaliga  ning  vastata  alloleva 
ankeedi  küsimustele,  andes  sellega  minu  õppematerjalile  eksperthinnangu.  Tulemusi 
kasutan oma bakalaureusetöös ainult üldistatud kujul ning need on anonüümsed.
Lisainformatsiooni saamiseks võite minuga kontakteeruda:
• telefoninumbril: 58201609
• meiliaadressil: kkivilo@hotmail.com
Ette tänades,
Kärt Kivilo
1. Mis on Teie praegune amet?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Kui kaua Te õpetajana töötanud olete? 
□ 0-5 aastat □ 16- 20 aastat
□ 6- 10 aastat □ 21-25 aastat
□ 11- 15 aastat □ 26- ... aastat
3. Milline on Teie haridus? (haridustase, hariduskäik)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.  Kas  olete  varem  inglise  keelt  kui  võõrkeelt  õpetades  kasutanud  tekstikatkendeid 
lastekirjandusest? 
□ Jah
□ Ei 
5. Palun märkige ristiga valdkonnad, mida olete soovinud tekstikatkendite abil õpetada.
□ Sõnavara
□ Grammatika
□ Väärtused
□ Rääkimine
□ Kuulamine
□ Kirjutamine
□ Lugemine
□ 
Muu ..............................................................................................................................................
6.  Millisele  klassile  on  Teie  arvates  antud õppematerjal  sobiv?  (vajadusel  valige  mitu 
varianti)
□ 2.-3. klass
□ 4.-5. klass
□ 6.-7. klass
□ Vanematele õpilastele (kui vanad?) ........................................................................................
7. Kas Teie kasutaksite õppematerjali oma tundides? 
□ Jah (Täpsustage, miks?) .........................................................................................................
□ Ei (Täpsustage, miks?) ...........................................................................................................
* Palun Teil hinnata antud õppematerjali, tehes sobivaima vastuse lahtrisse rist. 
8. Õppematerjal on eakohane? (II kooliaste – 6. klass)
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
9. Õppematerjalis olevate ülesannete juhendid on arusaadavad.
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
10. Õppematerjalis esinevad teemad on vastavuses Riiliku õppekavaga.
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
11. Õpilased saavutavad õpetaja juhendis välja toodud eesmärgid.
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
12. Õppematerjalis olevad ülesanded on tekstikatkenditega seotud.
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
13. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad arendada grammatikaoskust.
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
14. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad suurendada sõnavara.
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
15. Õppematerjalis olevad ülesanded võimaldavad arutleda teemadega seotud väärtuste
üle.
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
16. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad arendada kuulamisoskust. 
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
17. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad arendada kirjutamisoskust. 
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
18.  Õpilased  oleksid  Teie  arvates  huvitatud  inglise  keele  õppimisest  ilukirjanduslike 
tekstikatkenditega töötades.
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
19. Õppematerjali on võimalik reaalselt kasutada inglise keele kui võõrkeele õpetamisel 
II kooliastmes.
□ Jah □ Pigem jah □ Pigem ei □ Ei 
*  Mida ja kuidas muudaksite antud õppematerjali  juures? Kui Te ei  soovi ülesande 
juures midagi muuta, jätke vastav lahter tühjaks.
Teema Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite?
I  Perekond 
ja kodu
I Lugemiseelne ülesanne
II Tekstikatkendi lugemine
III Tekstikatkendi mõistmine
IV Töö sõnavaraga
Ülesanne 1
Ülesanne 2
Ülesanne 3
V  Paaristöö  ja 
arutelu
Ülesanne 1 a)
b)
I  Perekond 
ja kodu V  Paaristöö  ja 
arutelu
Ülesanne 1 c)
Ülesanne 2
VI  Kuulamine  ja 
arutelu
VI  Kuulamine  ja 
arutelu
Ülesanne 1
Ülesanne 2
Ülesanne 3
VII Kirjutamine 
Kodune töö 
II Sõprus I Lugemiseelne ülesanne
II Tekstikatkendi lugemine
II Sõprus III Tekstikatkendi mõistmine
VI Töö sõnavaraga 
IV Töö sõnavaraga
Ülesanne 1
Ülesanne 2 
Ülesanne 3
Ülesanne 4
V  Paaristöö  ja 
arutelu
Ülesanne 1
Ülesanne 2 a) 
b) 
Ülesanne 3
II Sõprus VI Kirjutamine
Ülesanne 1
Ülesanne 2
Kodune töö 
III  Hobid  ja 
vaba aeg
I Lugemiseelne ülesanne
II Tekstikatkendi lugemine
III Tekstikatkendi mõistmine
IV Töö sõnavaraga
Ülesanne 1
Ülesanne 2 a)
b)
III  Hobid  ja 
vaba aeg
V  Paaristöö  ja 
arutelu
Ülesanne 1
Ülesanne 2
Ülesanne 3 a)
b)
VI Kirjutamine
Ülesanne 1
Ülesanne 2
Kodune töö 
IV  Kool  ja 
haridus
I Lugemiseelne ülesanne
II Tekstikatkendi lugemine
IV  Kool  ja 
haridus 
III Tekstikatkendi mõistmine
IV Töö sõnavaraga
Ülesanne 1
Ülesanne 2
Ülesanne 3
V Paaristöö 
Ülesanne 1
Ülesanne 2
VI Kuulamine ja 
arutelu
Ülesanne 1 a)
b)
Ülesanne 2
IV  Kool  ja 
haridus
VI Kuulamine ja 
arutelu
Ülesanne 3
Kodune töö 
V Töökohad 
ja ametid
I Lugemiseelne ülesanne
II Tekstikatkendi lugemine
III Tekstikatkendi mõistmine
IV Töö sõnavaraga
Ülesanne 1
Ülesanne 2
V Paaristöö 
Ülesanne 1
Ülesanne 2
V Töökohad 
ja ametid
V Paaristöö
Ülesanne 3
VI Kuulamine
VI Kuulamine
Ülesanne 1
Ülesanne 2
VII Arutelu
Ülesanne 1
Ülesanne 2
Ülesanne 3 
Kodune töö 
20. Kas õppematerjal jättis tervikliku mulje? Palun selgitage.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
21. Mis Teile õppematerjali juures meeldis/ei meeldinud? Palun selgitage
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
22. Kas õppematerjal on Teie arvates inglise keele kui võõrkeele õpetamisel otstarbekas? 
Palun selgitage. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
* Kui Teil on õppematerjali kohta veel kommentaare, siis palun lisage need siia. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
TÄNAN TEID VASTAMAST!
LISA 3
Teaching English through British children's literature
Lugupeetud inglise keele õpetaja!
Käesolev õppematerjal on mõeldud inglise keele kui võõrkeele õpetamiseks II kooliastmes – 
täpsemalt  6. klassile. Õppematerjali  eesmärgiks on kasutada erinevate Briti  lastekirjanduse 
autorite  tekstikatkeid  inglise  keele  oskuse  arendamiseks  ja  väärtustest  rääkimiseks. 
Õppematerjaliga püütakse arendada nelja  osaoskust  –  lugemine,  rääkimine,  kirjutamine ja 
kuulamine.  Lisaks  keele  osaoskuste  arendamisele  on  õppematerjali  eesmärkideks  õpilaste 
sõnavara suurendamine ja  grammatikaoskuse arendamine. 
Õppematerjal  koosneb viiest  ilukirjanduslikust tekstikatkest,  järgides õppekavas ettenähtud 
temaatikat: „Pere ja kodu“, „Sõprus“, „Hobid ja vaba aeg“, „Kool ja haridus“ ning „Töökohad 
ja  ametid“.  Õppematerjali  valitud  tekstid  pärinevad  tuntud  Briti  lastekirjanduse  autorite 
teostest. Kasutatud on E. Blytoni, A.A Milne, L. Carrolli, J.K Rowlingu ja R. Dahli tekste. 
Tekstide valikul lähtuti nende tuntusest ning püüti õppematerjali lisada nii klassikalist kui ka 
kaasaegsemat kirjandust. 
Iga teema algab väikese ülevaatega  tekstikatkendi  autorist.  Lugemiseelseks  ülesandeks on 
arutelu klassis. Õpilased räägivad sellest, mida nad autori kohta teada said, mida juba varem 
teadsid ning samuti vastavad ka mõnele küsimusele, mis on seotud tekstikatkendi teemaga. 
Järgmiseks etapiks on tekstikatkendi lugemine. Rakendada võib nii vaikset lugemist kui ka 
kõvasti  ette  lugemist.  Lugemisele  järgneb ülesanne  tekstikatkendi  mõistmise  kohta.  Edasi 
tulevad erinevad sõnavara ülesanded, paaristöö, arutelud, kirjutamis- või kuulamisülesanded. 
Iga teema juures on ka eraldi ülesanded väärtustest kõnelemiseks ja need on ära märgitud 
värvilise kuusnurgaga.  Õpetaja juhendis on iga tunni lõpus olemas ka soovitused koduseks 
tööks. 
Kõikide tekstikatkendite ja sinna juurde kuuluvate ülesannete tegemiseks on planeeritud kaks 
koolitundi  (45+45  minutit).  Õpetaja  juhendis  on  toodud  iga  tunni  eesmärgid,  ülesannete 
kirjeldused  ja  soovitused  nende  läbiviimiseks.  Õppematerjali  võib  muuta  või  kohandada 
vastavalt vajadusele. Kaasasolev CD kogu õppematerjaliga võimaldab seda teha. 
Õppematerjal  on  koostatud  autori  poolt.  Ülesannete  puhul  olid  eeskujuks  õpetaja  juhendi 
lõpus viidatud allikad ja kaasaegsete õppematerjalide koostamise teoreetikute põhimõtted. 
I FAMILY & HOME
Kirrin Island 
From Famous Five on a Treasure Island
By E. Blyton 
Kirrin Island
ABOUT THE AUTHOR
Name Enid Mary Blyton
Pseudonym (writing name) Mary Pollock
Lived 1897-1968
Parents Thomas and Theresa
Siblings Brothers Hanly and Carey
Husbands Hugh (1924-1942) 
Kenneth (1943-1968)
Children Daughters Gillian and Imogen 
Job(s) * a teacher
* a poet
* a novelist
House names Old Thatch
Green Hedges
Pets Dogs,  cats,  goldfish,  hedgehogs,  tortoises,  
fantail pigeons, hens, ducks, etc. 
Some books Child Whispers (first book)
The Famous Five
The Secret Seven
The Five Find-Outers
The Naughtiest Girl
The Wishing Chair
The Barney Mystery
The Magic Faraway Tree
I PRE-READING TASK
1. Have you read any books by Enid Blyton?
2. Do you think her books are interesting? Why? Why not?
3. Where do you live? In a house or in a flat?
4. What is your home like? 
5. Who are living with you (family members and pets)? 
6. Where do you spend your summers or holidays? What do you usually do?
II READING
Read the text and pay attention to the words in bold. Try to explain them in 
English or translate them into Estonian before looking at the vocabulary list 
below. 
So, after the breakfast, four children got ready to go down to the beach. An  
easy path led down to the bay, and they ran down happily. ...
Anne was staring out over the blue bay. At the  
entrance to  it  lay  a  curious  rocky  island  with  
what looked like an old ruined castle on the top 
of it. 
„Isn't that a funny place?“ she said. „I wonder  
what it's called.“
„It's  called  Kirrin  Island,“  said  George*,  her 
blue eyes as blue as the sea as she turned to look at it. „It's a lovely place to go  
to. If I like you, I may take you there some day. But I don't  promise. The only 
way to get there is by boat.“
„Who does the funny island belong to?“ asked Julian.
George made a most surprising answer. „It belongs to me,“ she said. „At least,  
it will belong to me – some day! It will be my very own island – and my very own  
castle!“
The three children stared at George in the greatest surprise. ...
„What do you mean?“ said Dick, at last.  „Kirrin Island can't belong to you.  
You're just boasting.“
„No, I'm not,“ said George. „You ask Mother. If you're not going to believe what  
I say I won't tell you another word more. But I don't tell  untruths. I think it's  
being a coward if you don't tell the truth – and I'm not a coward. ...“
„Well, of course we'll believe you if you tell us the truth,“ he said. „But it does  
sound a bit extraordinary, you know. Really, it does. Children don't usually own 
islands, even funny little ones like that.“
„It  isn't  a  funny  little  island,“  said  George,  fiercely.  „It's  lovely.  There  are  
rabbits there, as tame as can be – and the big cormorants sit on the other side 
– and all kinds of gulls go there. The castle is wonderful too, even if it is all in  
ruins.“
„It sounds fine,“ said Dick. „How does it belong to you, George?“ ...
„Well – all right – I'll tell you how Kirrin Castle belongs to me. Come and sit  
down here in this corner where nobody can hear us.“ ...
„It's like this,“ she said. „Years ago my mother's family owned nearly all the  
land around here. Then they got poor, and had to sell most of it. But they could  
never sell that little island, because nobody thought it worth anything, especially  
as the castle has been ruined for years.“ ...
„All that's left of what Mother's family owned is our own house, Kirrin Cottage,  
and a farm a little way off – and Kirrin Island,“ said George. „Mother says when  
I'm grown-up it will be mine. She says she doesn't want it now, either, so she's  
sort of given it to me. It belongs to me. It's my own private island, and I don't  
let anyone go there unless they get my permission.“
The three children stared at her. They believed every word George said, for it  
was quite plain that the girl was speaking the truth. Fancy having an island of  
your very own! They thought, she was very lucky indeed. 
* George is a short version of Georgina
New words
☻ path rada
☻ entrance sissepääs
☻ ruined castle varemetes kindlus
☻ promise lubama
☻ boast uhkustama
☻ untruth vale
☻ coward argpüks
☻ extraordinary ebatavaline
☻ own omama
☻ tame taltsas
☻ cormorant kormoran (lind)
☻ gull kajakas
☻ sort of nagu, nii-öelda (kõnekeelne väljend)
☻ private isiklik
☻ unless juhul kui (mitte)
☻ permission luba
☻ stare üksisilmi vaatama
☻ plain selge, arusaadav
III COMPREHENSION 
Choose the right answer(s) without looking at the text.  
1. They went to the beach after .............................. .
a) breakfast b) lunch c) dinner
2. There was a ............................. on the rocky island.
a) shipwreck b) ruined castle c) palm trees 
3. George talked fiercly about her .......................... .
a) family b) island c) friends
4. The island belongs to ........................................ .
a) Dick b) Anne c) George
5. What kind of animals and birds live on the island?
a) rabbits    b) squirrels    c) cormorants    d) skunks    e) wild horses    f) gulls
6. Why did George's family sell most of the land they had? 
a) They moved away.    b) They needed money.    c) They didn't want the land 
      anymore.
7. George's family owns .................................
a) an island    b) a museum    c) a farm    d) a boat    e) a cottage    f) a park
IV VOCABULARY 
Exercise 1
Connect the word with its explanation. Try to make sentences with each word.
1. PRIVATE A. Not dangerous or afraid of people, 
domesticated. 
2. TAMED B. Easy to understand, clear.
C. Stupid or silly
3. PLAIN
D. Very unusual or remarkable.
E. Dangerous
4. EXTRAORDINARY
F. Belonging to or for the use of one particular 
person or group of people only.
Exercise 2
Look at the pictures and write suitable words on the lines. 
1.  The King and the  Queen live  in  a  big  ........................  by  the  
seaside. 
2. ...................... is a big black bird with a long neck, long hooked bill  
(kongus nokaga) and short legs. 
3. The little ................... through the forest led to his grandmother's 
house. 
4. .......................... is a white seabird with a grey or black mantle 
(rüü) and it has a loud call. 
5. The house only has one ............................... .
Exercise 3
Finish the story by writing a suitable word from the box into the gaps. There 
are 2 extra words. 
stared * promised * boasting 
* untruth * lying * joking
My new classmate Mary told me she had a tree-house near her home and it 
belonged to  her.  I  thought  she was  only  1)  ......................................  .  I  didn't 
believe a word she said about the tree-house. Mary 2) ................................... to 
show me it the next day. I was sure she had told 3) ........................................ , but  
the  next  day  she  invited  me  over  and  showed  me  her  little  tree-house.  I 
4) ............................................... at her and the tree-house and felt badly that I  
hadn't believed her before. 
V PAIR WORK & DISCUSSION
VALUES 
Exercise 1
Speaking of dishonesty
a) Circle three words that describe something an honest person does not do. 
b) Make up a sentence using each of the words you circled. Work in pairs
HELP WORK 
CHEAT STUDY 
SING STEAL 
DANCE SLEEP 
PLAY LIE      
1.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) Now make up a sentence that contains all the words you circled. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Exercise 2
How honest are you? 
Read the questions. Then write your answer behind every question. 
3= OFTEN
2= SOMETIMES
1= NEVER
1. Have you ever lied to keep a friend from getting into trouble?
2. Have you ever been so anxious to win a game that you just cheated a little bit?
3. Have you ever told a lie because you were really afraid you would get into 
trouble?
4. Have you ever lost anything and then lied about it?
5. Have you ever cheated on a test at school because you do not like to get a low 
grade?
6. Have you ever found anything and refused to give it back to the person who 
lost it?
7. Have you ever said anything about another person that you knew was not 
true?
Total score _________________
If your score is 7 to 11 ⇨ Pat yourself on the back for being so honest!
If your score is 12 to 16 ⇨ You're honest most of the time.
If your score is 17 to 21 ⇨ You need to think a little what honesty means to you.
VI LISTENING & DISCUSSION 
Exercise 1
Pre-listening.  Brainstorming.  Write  down as  many pets  as  you can.  Work  in 
pairs. 
PETS
a cat
Exercise 2
Listen and write down the animals that are not in the poem. 
MY PARENTS SENT ME TO THE STORE (by Kenn Nesbitt)
My parents sent me to the store
to buy a loaf of bread.
I came home with a _______________________
and a parakeet* instead.
I came home with a ________________________,
a __________________ and a cat,
a __________________ and a lizard
and a friendly little ____________.
I also had a _____________________
and a mongoose** and a _____________________.
Those animals went crazy
when I brought them in the house.
They barked and yelped*** and 
hissed****
and chased my family out the door.
My parents never let me
do the shopping anymore.
* (väike pika sabaga) papagoi
** mangust (väike kiskja)c
*** to yelp - klähvima
**** to hiss – sisisema
Exercise 3
Work in pairs and asnwer the questions. 
1. Did you like the poem? Why? Why not?
2. Are you allowed to have a pet/pets?
3. What kind of animals do you have at home or at your grandparents' home? 
4. Do your parents like animals? Why? Why not? 
5. If you have a pet, what do you do together?
VII WRITING 
Write a short description of your family. Who are the people and animals you 
live with? Describe them shortly. 
Family  members:  mother,  father,  sister,  brother,  grandmother,  grandfather, 
aunt, uncle, niece, nephew, cousin, pets
Adjectives  to  describe  them:  short,  tall,  honest,  brave,  strong,  kind,  helpful, 
friendly, cheerful, boring,  slim, fat, loud, quiet, funny, furry, soft, fast, etc. 
Example sentences
I  live  with  my mother  and father.  I  have an 
older sister.  My mother's  name is Anna.  She 
has brown hair and blue eyes.  My mother is  
very  helpful.   She  brings  food  for  our  
neighbours who are old and don't go out very  
often. I also have a cat. He is really furry and 
cute... etc.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
JUHEND ÕPETAJALE
Tekstikatkendi pealkiri: „Kirrin Island“
Teema: Kodu ja perekond
Sihtgrupp: 6. klass
Tundide arv: 2 tundi (45+45 minutit)
ESIMENE TUND 
Eesmärgid: 
☺ Õpilased saavad teada huvitavaid fakte Enid Blytoni elust.
☺ Õpilased on tutvunud tekstikatkendi abil uue sõnavaraga. 
☺ Õpilased mõistavad ingliskeelset teksti originaalis.
☺ Õpilased räägivad aususe ja tõe rääkimise olulisusest. 
Lugemiseelne ülesanne
Häälestusfaas
– Õpilased tutvuvad tähtsamate seikadega Enid Blytoni elust, et saada põgus ülevaade 
kirjanikust.
– Õpilased arutlevad, kas nad on varem mõnda selle kirjaniku teost lugenud, ja kas nad 
arvavad, et tema raamatud on huvitavad. 
– Õpilased räägivad samuti oma kodust, perekonnast ning suvepuhkustest. 
Tekstikatkendi lugemine
– Õpilased  loevad  tekstikatkendi  läbi  ja  pärast  lugemist  püüavad  selgitada  tumedalt 
trükitud sõnu inglise või eesti keeles. Nii mõtlevad õpilased rohkem inglise keeles ja 
arendavad oma keeleoskust. 
– Õpetaja rõhutab, et nad enne sõnaseletusi ei vaataks, kui on püüdnud neid ise selgitada 
ja on ka mõelnud selle üle, millisesse kategooriasse (nimisõna, omadussõna, tegusõna 
jne) need sõnad kuuluvad. 
– Koos vaadatakse üle uued sõnad. Sõnade meeldejätmiseks võib kasutada frontaalset- 
ja paaristööd.
Teksti mõistmine 
– Õpilased peavad teksti abil täitma ära seitse lünklauset. Ülesande lihtsustamiseks on 
iga lause juures vastusevariandid, mille hulgast tuleb õige välja valida. Eesmärgiks on 
kontrollida, kui palju õpilastel tekstist meelde jäi ja kas nad said uutest sõnadest aru. 
– Kõigepealt panevad õpilased iseseisvalt vastused kirja ja seejärel laseb õpetaja neil 
vastused ette lugeda. 
Õiged vastused: 
1. a
2. b
3. b
4. c
5. a, c, f
6. b
7. a, c, e
Töö sõnavaraga
Neli sõnavara arendavat ülesannet.
NB! Õpilased  võiksid  ülesannete  tegemise  ajal  tekstikatkendit  kasutada,  et  arendada  oma 
oskust tekstist informatsiooni üles leida. 
– ESIMESES ÜLESANDES on tekstist  toodud neli  uut  sõna.  Ühes tulbas  on uued 
sõnad  ja  teises  nende  selgitused  inglise  keeles.  Õpilased  peavad  sõna  ühendama 
vastava selgitusega. Seda ülesannet võiks klass koos teha. Õpetaja valib ühe õpilase ja 
laseb tal ette lugeda – kui õpilane ei oska, võivad teised aidata. Ülesande täienduseks 
võiks olla nende sõnadega lausete moodustamine. 
Õiged vastused: 
1. f
2. a
3. b
4. d (üleliigsed vastused on c ja e)
– TEISES ÜLESANDES on viis lünklauset. Iga lause juures on pilt, mille järgi tuleb 
otsustada, milline sõna lünka sobib. Seda ülesannet võib ka koos teha, lastes õpilastel 
kordamööda lauseid ette lugeda. 
Õiged vastused: 
1. castle
2. cormorant
3. path
4. gull
5. entrance
– KOLMANDAS ÜLESANDES on lühike lünktekst. Ette on antud tabel sõnadega, mis 
tulevad  lünkadesse  paigutada.  Ülesande  raskemaks  tegemiseks  on  tabelisse  lisatud 
kaks üleliigset sõna. Õpilased võiksid kõigepealt ülesannet iseseisvalt teha ja seejärel 
laseb õpetaja õpilastel vastuseid ette lugeda. 
Õiged vastused: 
1. boasting
2. promised
3. untruth
4. stared
Paaristöö ja arutelu 
Kaks kõnelemis- ja arutlemisoskust arendavat ning väärtushinnanguid kujundavat ülesannet.
– ESIMESES  ÜLESANDES on  toodud  hulk  sõnu,  mille  hulgast  õpilased  peavad 
valima välja kolm sõna,  mis on seotud ebaaususega.  Õpilased peavad esmalt  kõigi 
kolme sõnaga lause moodustama ning seejärel  peavad moodustama ühe lause,  mis 
sisaldaks  kõiki  neid sõnu.  Õpilased võiksid  teha  koostööd oma paarilisega,  et  nad 
saaksid  arendada  oma  kõnelemisoskust.  Tähtis  on  rõhutada,  et  nad  suhtleksid 
omavahel  võimalikult  palju  inglise  keeles.  Kui  õpilased  on  valmis  saanud,  laseb 
õpetaja mõnel õpilasel oma lauseid ette lugeda.
– TEINE ÜLESANNE on küsitlus, mille abil saavad õpilased teada, kui ausad nad on 
ja kas nad peaksid ehk hoopis oma käitumist muutma. Juhul kui seda ülesannet ei jõua 
tunnis  ära  teha,  võivad õpilased seda kodus teha.  Ülesandele võiks järgneda väike 
arutelu sellest, mida arvavad õpilased valetamisest, petmisest ja teiste asjade ilma loata 
võtmisest, ning milliseid tundeid ebaaus käitumine neis tekitab. 
Kodune töö 
♦ Pooleli jäänud ülesannete lõpetamine. 
♦ Uute sõnade selgeks õppimine. 
♦ Koduseks tööks võib jätta ka teksti teistkordse lugemise.  
♦  Õpetaja võib paluda õpilastel ka kodus sõnasähvikud valmistada, mille abil on järgmise 
tunni alguses hea uusi sõnu korrata.
NB! Toodud punktid on soovituslikud. Ei pea kodutööd jätma, kui ei ole selleks vajadust või 
soovi. 
TEINE TUND 
Eesmärgid
☺ Õpilased leiavad kuuldust konkreetset informatsiooni.
☺ Õpilased räägivad oma koduloomadest ja koduloomadest üldiselt. 
☺ Õpilased kirjeldavad oma perekonnaliikmeid. 
☺ Õpilased räägivad, milline on aususe ja perekonna tähtsus nende jaoks. 
Sissejuhatus – Koduse töö kontrollimine 
– Tunni alguses võiks õpetaja küsida, mida nad eelmises tunnis tegid, millest rääkisid. 
Korrata  tuleks  eelmises  tunnis  õpitud  sõnavara.  Õpilased  võiksid  kirjeldada  oma 
kodukoha ümbrust nagu George seda tekstis teeb (Milline on loodus, majad, loomad 
jne?)
– Koos kontrollitakse üle kodune töö (vastavalt kas uute sõnade õppimine või küsitluse 
lõpetamine).  Kui  eelmises  tunnis  ei  jõutud  küsitlustulemustest  rääkida,  siis  tuleks 
nendest väike kokkuvõte teha ja lasta õpilastel anda tagasisidet, kas nad on alati ausad 
või peaksid nad veel vaeva nägema, et igas olukorras ausaks jääda. 
Kuulamine ja arutelu
– ESIMENE on  kuulamiseelne  ajurünnak.  Õpilased  peaksid  koos  paarilisega  kirja 
panema nii palju kodu- ja lemmikloomi, kui neil pähe tuleb. Kui nad mõne looma 
nimetust  inglise  keeles  ei  tea,  siis  võivad  õpetajalt  küsida  või  võimaluse  korral 
kasutada sõnaraamatuid.
– TEISES ÜLESANDES peavad õpilased kuulama luuletust  ja üles märkima loomad, 
kes  on  luuletusest  puudu.  Luuletuse  koos  videoga  leiab  aadressilt 
http://www.poetry4kids.com/poem-563.html.  Enne  kuulamist  võiksid  õpilased 
luuletuse läbi lugeda ja pakkuda, mis sõnad lünka sobivad. Seejärel kuulavad õpilased 
lindistust. Vastavalt vajadusele mängib õpetaja luuletust kas üks või kaks korda. Peale 
kuulamist laseb õpetaja õpilastel luuletuse ette lugeda. 
Õiged vastused: 
puppy / guinea pig / hamster / turtle / rat / monkey / mouse
– KOLMANDAS  ÜLESANDES on  antud  küsimused,  mille  järgi  klassis  arutelu 
pidada.  Õpilased  räägivad,  kas  neile  luuletus  meeldis,  milliseid  kodu-  või 
lemmikloomi  neil  endal  või  nende  lähedastel  on  ning  mida  nad  koos  oma 
lemmikloomaga teevad.
Kirjutamine 
– Teema lõpetuseks peavad õpilased lühidalt kirjutama, kellest nende perekond koosneb 
ja  milline  iga  tema  perekonnaliige  on.  Õpilased  võiksid  rääkida  ka  oma 
lemmikloomadest (juhul kui neid on).
– Ülesanne võib jääda kodus lõpetada. Õpetaja võiks hiljem tekstid ära korjata ja need 
üle vaadata. 
Kodune töö 
♦ Jutukeste lõpetamine ja vigade parandamine.  
NB! Toodud punktid on soovituslikud. Ei pea kodutööd jätma, kui ei ole selleks vajadust või 
soovi. 
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II FRIENDSHIP
Eeyore has a Birthday
From Winnie-the-Pooh
By A. A Milne
Eeyore Has a Birthday
ABOUT THE AUTHOR
Name Alan Alexander Milne
Lived 1882-1956
Parents John and Sarah
Siblings Brothers David and Kenneth
Wife Dorothy (1913-1956)
Children Christopher
Best friend Brother Kenneth
Jobs * an assistant editor
* a novelist
* a playwright
* an officer in the Royal Warwickshire Regiment
Winnie-the-Pooh - Characters are based on the stuffed toys that  
belonged to the author's son.
- Books and videos have been translated into 29 
languages.
Some books When We Were Very Young (first children's book)
Gallery of Children
Winnie-the-Pooh*
The House at Pooh Corner*
Now We Are Six
Toad of Toad Hall 
The Ugly Duckling 
* Books are also available in Estonian. 
I PRE-READING TASK 
1. Have you read any books about Winnie-the-Pooh or seen a cartoon? If yes, did 
you like it/them?
2. What do you already know about Winnie-the-Pooh and his friends? What are his 
friends' names? Where do they live? What do they look like, etc?
3. When is your birthday? What do you like about birthdays?
4. What do you do on your birthday?
5. Do you like spending your time with your friends? What do you usually do 
together?
II READING
Read the text and pay attention to the words in bold. Try to explain them in 
English or translate them into Estonian before looking at the vocabulary list 
below. 
„Is anything the matter?“
„You seem so sad, Eeyore.“
„Sad? Why should I be sad? It's my birthday. The happiest day of the year.“
„Your birthday?“ said Pooh in great surprise. 
„Of course it is. Can't you see? Look at all the presents I have had.“ He waved  
a foot from side to side. „Look at the birthday cake. Candles and pink sugar.“
Pooh looked – first to the right and then to the left. 
„Presents?“  said  Pooh.  „Birthday  cake“  said  Pooh.  
„Where?“
„Can't you see them?“
„No,“ said Pooh. 
„Neither can I,“ said Eeyore. „Joke,“ he explained. „Ha 
ha!“
Pooh scratched his head, being a little puzzled by all this. 
„But is it really your birthday?“ he asked.
„It is.“
„Oh! Well, Many happy returns of the day, Eeyore.“
„And many happy returns to you, Pooh Bear.“
„But it isn't my birthday.“
„No, it's mine.“
„But you said 'Many happy returns'...“
„Well, why not? You don't always want to be  miserable on my birthday, do 
you?“
„Oh, I see,“ said Pooh. 
„It's  bad  enough,“  said  Eeyore,  almost breaking down,  „being  miserable 
myself,  what  with  no  presents  and no cake  and no candles,  and  no  proper 
notice taken of me at all, but if everybody else is going to be miserable too ...“
This was too much for Pooh. „Stay here!“ he called to Eeyore, as he turned  
and hurried back home as quick as he could; for he felt that he must get poor  
Eeyore a present of some sort at once, and he could always think of a proper one  
afterwards. ...
„Good morning, Eeyore,“ shouted Piglet. 
„Good morning, little Piglet,“ said Eeyore. 
„Many happy returns of the day,“ said Piglet ... „I've brought you a present.“ ...
„I brought you a balloon.“ ... „But I'm afraid – I'm very sorry, Eeyore – but as I  
was running along to bring it to you, I fell down... I burst the balloon.“ ... 
„Here it is. With many happy returns of the day.“ And he gave Eeyore the  
small piece of damp rag. ...
„Thank you, Piglet,“ said Eeyore. ...
„Many happy returns of the day,“ called out Pooh, forgetting he had said it  
already. ...
„I've brought you a little present,“ said Pooh excitedly. ...
„It's a Useful Pot,“ said Pooh. „Here it is. And it's got 'A Very Happy Birthday  
with love from Pooh' written on it.  That's what all  that writing is.  And it's for  
putting things in. there!“
When Eeyore saw the pot, he became quite excited. ...
„I believe my Balloon will just go into that pot.“ ...
„I'm very glad,“ said Pooh happily, „that I thought of giving you a Useful Pot to  
put things in.“
„I'm very glad,“ said Piglet Happily, „that I thought of giving you Something to  
put in a Useful Pot.“
But Eeyore wasn't listening. He was taking the balloon out, and putting it back  
again, as happy as could be.
New words
☻ matter kasutatakse, et küsida, kas on mingi 
probleem või on midagi viga
☻ in great surprise väga üllatunult
☻ of course loomulikult
☻ pink sugar suhkruvatt
☻ scratch kratsima
☻ puzzled segaduses 
☻ Many happy returns of the day! Palju õnne!
☻ miserable õnnetu
☻ break down nutma puhkema, murduma
☻ proper notice õige tähelepanu
☻ hurry kiirustama
☻ afterwards pärastpoole, hiljem
☻ burst plahvatama, lõhkema
☻ a piece of damp rag niiske räbalatükk
☻ excited erutatud
☻ glad rõõmus
III COMPREHENSION
Complete the sentences using suitable phrases from the text. 
1. Eeyore was sad because it was his ......................................... and no-one knew 
it. 
2.  Eeyore  did  not  have  a  cake,  ...................................,  ...............................  
and ................................... .
3. Eeyore wished Pooh „Many happy returns of the day“ because he did not want 
him to be ...................................................................., either.
4. Pooh hurried home to get Eeyore a .............................................
5. Little Piglet gave Eeyore a ..............................................
6. Unfortunately Piglet ..................................... the balloon when he was running 
to give it to Eeyore. 
7. Pooh gave Eeyore a ............................................... for putting things in it. 
8. Eeyore was finally ................................... and .............................................
IV VOCABULARY
Exercise 1
Fill  in the gaps in the dialogues with the words below. There are two extra 
words.
* a piece of damp rag * pink sugar * proper notice * of course * matter * 
icecream * problem * afterwards
A:  Do you like eating (1) ..................................................? 
B: Yes, I absolutely love eating cotton candy. 
A: Did you have a nice evening? 
B: (2) ..................................... . I really enjoyed spending time with you. 
A: Is anything the (3) ......................................... ? You don't look so well.
B: I have a cold and I don't feel very well. 
A: What happened to the balloon?
B: It burst and only (4) ........................................................... is left of it.
A: What did you do (5) .................................. ? 
B: We went to the cinema to see the new Harry Potter film.
A: The doctor didn't give me (6) ............................................. yesterday, so I'll  
have to go back tomorrow. 
B: What time are you going? 
A: At 10 o'clock. 
Excercise 2
Write „Palju õnne“ in three different ways on the cards. Use the words from 
the box. 
BIRTHDAY * CONGRATULATIONS  * DAY * HAPPY (2X) * MANY * OF *RETURNS * 
THE
    Dear Steven
    .......................................... !
    Tom
    Dear Mary
    ....................................... !
     Arthur
    Dear Elizabeth
    ............................................
    ........................................... !
     Susan
Exercise 3
Write  suitable  adjectives  from  the  text  under  the  pictures.  Have  you  felt 
something similar on your birthdays?  
 G _ _ _    M _ _ _ _ _ _ _ _       P _ _ _ _ _ _      E _ _ _ _ _ _
Excercise 4
Look  at  the  table  how  the  word  „burst“  can  be  used  in  different  ways. 
Complete the sentences with suitable words.
Infinitive (algvorm) Past tense (minevik) Past participle (mineviku kesksõna)
burst burst burst
BURST Katki tegema (plahvatama, lõhkema)
I burst the balloon.
BURST OUT LAUGHING Naerma puhkema
Karen burst out laughing. 
BURST OUT CRYING Nutma puhkema
She was so sad that she burst out crying. 
BURST INTO TEARS Nutma puhkema
Amy burst into tears when she fell off the swing. 
BURST INTO FLAMES Põlema süttima
The car burst into flames after hitting the tree. 
BURST WITH JOY Õnnes lõhki minemas
I was bursting with joy when I heard of getting a little baby sister. 
1. She will not ................................................ when she hears the news. 
2. Emily ...................................................... when I told her the joke. 
3. The balloon ...............................................  when it  hit  a sharp stone on the  
ground. 
4. My daughter ........................................................................ when I told her we 
were going to move and she had to leave her friends behind.
5.The house ....................................................... , but nobody called the police. 
V PAIR WORK & DISCUSSION
VALUES
Exercise 1
CASE STUDY: Read the situations and decide what is best to do. Work in pairs
Situation A
Your friend has a flu and he/she cannot go to school for a week. What can you do 
to help him/her or make him/her feel better? 
Example: Take him/her fruits /candies/ books to read.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Situation B
You see your friend falling off a bike and bruising his/her knee. What can you do 
to help him/her?
Example: Help him/her to stand up. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Situation C
Your friend has a birthday and he/she is sad because nobody has said anything 
nice to him/her. What can you do to make your friend happy?
Example: Wish him/her „Happy Birthday!“
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Exercise 2
a) There are some proverbs about friendship. Try to explain them in your own 
words. Work together with your peer.
"To have a friend, be a friend." 
"The best mirror is an old friend." 
"A cheerful friend is like a sunny day spreading brightness all 
around."
„A friend in need is a friend indeed.“
„A trouble shared is a trouble halved“
„A road to a friend's house is never long.“
NOTE!  spread= levima; indeed= tõepoolest; halved=poolitatud, jagatud
b) Answer these questions and discuss them with your classmates. 
1. Do you like these proverbs? Do you know any similar proverbs in Estonian?
2. Do you agree with those proverbs? 
3. Which one is your favourite and why?
4. Which proverb is about the text?
5. What will you do, if your friend is unhappy?
Excercise 3
Work  individually  or  together  with  your  peer(s)  and  brainstorm  as  many 
adjectives as you can to describe a perfect friend. 
Honest 
A PERFECT FRIEND 
VI WRITING 
Exercise 1
Using the example, write a similar acrostic poem about your peer. Present your 
poems to the class.
EXAMPLE YOUR POEM
S even years old
U nique
S uper
A lways fun
N ice!
Exercise 2
Write  about  the best  birthday  party  you  have ever 
been to. What made it so special? 
„MY BEST FRIEND'S BEST BIRTHDAY“
When?  .....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Where? ....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Who were the guests? ...........................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
What did you do? ....................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
JUHEND ÕPETAJALE 
Tekstikatkendi pealkiri: „Eeyore has a birthday“
Teema: Sõprus
Sihtgrupp: 6. klass
Tundide arv: 2 tundi (45+45 minutit)
ESIMENE TUND
Eesmärgid: 
☺ Õpilased saavad teada huvitavaid fakte Alan Alexander Milne elust.
☺  Õpilased  tutvuvad  sõnavaraga,  mis  on  seotud  sünnipäeva  ja  erinevate 
emotsioonidega. 
☺ Õpilased mõistavad teksti originaalis. 
☺ Õpilased tunnevad erinevaid viise, kuidas kasutada sõna burst.
Lugemiseelne ülesanne
Häälestusfaas
– Õpilased tutvuvad tähtsamate seikadega Alan Alexander Milne elust, et saada põgus 
ülevaade kirjanikust.
– Õpilased arutlevad, mida uut nad teada said ja kas nad on varem mõnda Karupoeg 
Puhhi  raamatut  lugenud  või  filmi  näinud.  Räägitakse,  mida  enne  tekstikatkendi 
lugemist loo tegelaste kohta teatakse. 
– Õpilased arutlevad ka selle üle, millised on nende sünnipäevad ja mida neile üldiselt 
koos oma sõpradega teha meeldib. See võimaldab neil teksti sisu aimata ja paneb neid 
mõtlema sõpruse üle. 
Tekstikatkendi lugemine
– Õpilased  loevad  tekstikatkendi  läbi  ja  pärast  lugemist  püüavad  selgitada  tumedalt 
trükitud sõnu inglise  või eesti keeles. Nii mõtlevad õpilased rohkem inglise keeles ja 
arendavad oma keeleoskust. 
– Õpetaja rõhutab, et nad enne sõnaseletusi ei vaataks, kui on püüdnud neid ise selgitada 
ja on ka mõelnud selle üle, millisesse kategooriasse (nimisõna, omadussõna, tegusõna 
jne) need sõnad kuuluvad. 
– Koos vaadatakse üle uued sõnad. Sõnade meeldejätmiseks võib kasutada frontaalset- 
ja paaristööd.
Teksti mõistmine
– Õpilased peavad ära täitma 8 lünklauset. Esmalt võiksid seda teha ilma teksti abita ja 
hiljem ülesannet teksti abil täiendada. 
– Eesmärk on  kontrollida, kui palju õpilastel tekstist meelde jäi ja kas nad said uutest 
sõnadest aru. 
– Esmalt panevad õpilased oma vastused kirja ja seejärel laseb õpetaja neil vastuseid 
ette lugeda.
Õiged vastused: 
1. birthday
2. candles, presents, pink sugar
3. miserable
4. present
5. balloon
6. burst
7. useful pot
8. excited and happy
Töö sõnavaraga
Neli sõnavara arendavat ülesannet.
NB!  Õpilased  võiksid  ülesannete  tegemise  ajal  tekstikatkendit  kasutada,  et  arendada  oma 
oskust tekstist vajalikku informatsiooni leida. 
– ESIMESES  ÜLESANDES peavad  õpilased  läbi  lugema  kuus  lühidialoogi  ning 
valima etteantud sõnade hulgast lünka sobiva sõna.  Nii  õpivad nad tekstikatkendis 
nähtud sõnu ka teistsuguses kontekstis kasutama.
Õiged vastused: 
1. pink sugar
2. of course
3. matter
4. a piece of damp rag
5. afterwards
6. proper notice
– TEISES  ÜLESANDES peavad  õpilased  etteantud  sõnade  abil  moodustama  kolm 
sünnipäevaõnnitlust. Nii õpivad nad ennast mitmekülgsemalt väljendama ja saavad ka 
selgeks, kuidas vormistada õnnitluskaarte. Kontrollimisel võiksid õpilased õnnitlused 
tahvlile kirjutada, et kõik saaksid kirjapilti kontrollida. 
Õiged vastused: 
1. Many happy returns of the day!
2. Happy birthday!
3. Congratulations!
– KOLMANDAS ÜLESANDES peavad õpilased piltide järgi otsusama, millise tekstis 
nähtud omadussõnaga on tegemist. Kui õpilased on sõnad kirja saanud võiks järgneda 
väike arutelu sellest, kas nad on ennast oma sünnipäeval kunagi  rõõmsan, õnnetuna, 
segadusseatuna või erutatuna tundnud ja miks see nii oli. 
Õiged vastused: 
GLAD MISERABLE PUZZLED EXCITED
– NELJANDAS ÜLESANDES on toodud tabel,  kuidas  kasutada sõna  burst mitmel 
erineval  moel.  Kõigepealt  tutvuvad  õpilased  koos  õpetajaga  tabeliga  ja  seejärel 
püüavad ära täita lünklaused. Kui lüngad on täidetud, võiksid õpilased proovida ka 
neid lauseid eesti keelde tõlkida, et näha, kas nad on ka lausete sisust  aru saanud. 
Õpilased saavad ülesannet tehes aimu sellest, kui palju erinevaid võimalusi võib olla 
ühe sõna kasutamiseks. 
Õiged vastused: 
1. burst with joy
2. burst out laughing
3. burst
4. burst into tears / burst out crying
5. burst into flames
Kõigepealt täidavad õpilased ülesandeid iseseisvalt. Koos kontrollitakse üle vastused, et kõik 
õpilased saaksid kirja õiged vastused. Vajadusel võib lasta fraase ja sõnu ka tahvlile kirjutada. 
Kodune töö
♦ Tunnis pooleli jäänud ülesanded jäävad kodus lõpetada.
♦ Uute sõnade selgeks õppimine. 
♦  Juhul  kui  jõutakse kõik ülesanded lõpuni teha,  jääb koduseks tööks tekst  veelkord läbi 
lugeda. 
♦ Õpetaja võib paluda õpilastel kodus endale sõnasähvikud valmistada, mille abil on järgmise 
tunni alguses hea uusi sõnu korrata.
NB! Toodud punktid on soovituslikud. Ei pea kodutööd jätma, kui ei ole selleks vajadust või 
soovi. 
TEINE TUND 
Eesmärgid: 
☺ Õpilastel räägivad, mida tähendab neile abistamine ja sõprus.
☺ Õpilased tutvuvad erinevate sõprusega seotud vanasõnadega. 
☺ Õpilased rakendavad/kinnistavad õpitud sõnavara paaristöös. 
☺ Õpilased kirjutavad luuletuse sõbrast ja lühijutukese oma sõbra sünnipäevast. 
Sissejuhatus – Koduse töö kontrollimine
– Tunni alguses võiks õpetaja küsida, mida nad eelmises tunnis tegid, millest rääkisid. 
– Koos kontrollitakse üle kodune töö. Ülesannete kontrollimiseks palub õpetaja sõnad 
õpilastel järjestikuliselt ette lugeda. 
– Sõnade kordamiseks võiksid õpilased paaristööna üksteiselt kordamööda sõnu küsida. 
Võib  kasutada  ka  sõnasähvikuid  paaristööna  või  rühmatööna,  kus  vahetatakse 
sõnasähvikuid, arvatakse tähendusi jne. 
– Kordamiseks  võiks  õpetaja  öelda  õpilasele  sõna  ja  paluda  tal  sellega  lause 
moodustada, mis oleks kuidagi õpilasega seotud (Nt. Pink sugar=> I like to eat pink 
sugar when I'm in the amusement park).  
Paaristöö ja arutelu 
Kolm kõnelemis- ja arutlemisoskust arendavat ning väärtsuhinnanguid kujundavat ülesannet. 
Kõnelemisoskuse arendamiseks töötavad õpilased paaris. 
– ESIMENE  ÜLESANNE on  juhtumi  analüüs.  Õpilastele  on  ette  antud  kolm 
situatsiooni ja nad peavad välja mõtlema nii palju abistava käitumise viise, kui nad 
oskavad.  Alguses  töötavad õpilased paarides  ja  pärast  arutavad kogu klassiga,  mis 
oleks õige käitumine sellistes olukordades.
– TEISES ÜLESANDES on antud kuus vanasõna sõprusest.  Õpilased püüavad neid 
koos  paarilisega  oma  sõnadega  selgitada  ja  seejärel  arutlevad  küsimuste  üle,  mis 
järgnevad vanasõnadele. Klassikaaslastega koos arutlevad õpilased, millised on nende 
lemmikvanasõnad ja  püüavad leida neile  ka eestikeelseid vasteid.  Tekstikatkendiga 
seoses peavad õpilased mõtlema, milline toodud vanasõnadest sobiks tekstiga kõige 
paremini kokku ning mida nemad teeksid, kui nende sõber on õnnetu. Õpetaja annab 
kordamööda erinevatele õpilastele võimaluse rääkida. 
– KOLMANDAS  ÜLESANDES peavad  õpilased  individuaalselt  või  koos 
paarilis(t)ega tegema ajurünnakut ning panema kirja võimalikult palju sõnu, mis nende 
arvates  iseloomustavad  ideaalset  sõpra.  Hiljem võiks  õpetaja  teha  mõttekaardi  ka 
tahvlile ja panna sinna kirja kõik õpilaste välja pakutud sõnad. 
Ajurünnakut  võib  teha  ka  etappidena.  Kõigepealt  kirjutavad õpilased  üksi  üles  nii 
palju  sõnu  kui  oskavad,  seejärel  täiendavad  kaarti  koos  paarilisega  ning  lõpuks 
täiendavad seda koos suurema grupiga (4-6 liiget).
Kirjutamine
Kaks kirjutamisoskust arendavat ülesannet. 
– ESIMESES ÜLESANDES peavad õpilased kirjutama esitähtluuletuse oma partneri 
kohta. Luuletus tehakse just oma partneri, mitte iseenda kohta, et õpilased näeksid, 
millisena teised neid näevad ja milliseid jooni nende juures välja toovad. Võimalusel 
kasutada uusi sõnu tekstist. 
– TEISES KIRJUTAMISÜLESANDES peavad õpilased kirjutama lühikese jutukese 
oma parima sõbra meeldejäävamast sünnipäevapeost. Juhul kui mõnel õpilasel ei ole 
ühtegi sünnipäevapidu, millest kirjutada, siis nad võivad välja mõelda, milline võiks 
olla üks tore sünnipäevapidu. 
Kodune töö 
♦  Kodus  jääb  lõpetada  jutukene  sünnipäevast.  Juhul  kui  õpilased  jõuavad  sellega  tunnis 
valmis, siis jääb see kodus üle kontrollida ja vead parandada. Õpetaja võiks need jutukesed 
kokku korjata ja üle  vaadata.  Tunnis võiksid soovijad oma parimast  sünnipäevast  lühidalt 
rääkida. 
♦  Kodus  võib  lasta  õpilastel  otsida  nii  eesti  kui  inglise  vanasõnu  sõprusest  ja  teiste 
abistamisest. 
NB! Toodud punktid on soovituslikud. Ei pea kodutööd jätma, kui ei ole selleks vajadust või 
soovi. 
Kasutatud allikad
Autorist:
• http://tidbitfun.com/01/18/winnie-the-pooh-trivia/
• http://www.just-pooh.com/milne.html
• http://www.winniethepooh.co.uk/author.html
Tekstikatkend: 
Milne, A.A. (1992). Winnie-the-Pooh. New York: Puffin Books. 
Pildid: 
• http://rehaansays.blogspot.com/2011/08/friends-all-kinds-of-them.html 
• http://johngushue.typepad.com/blog/2010/02/quotation-aa-milne-on-thinking.html
• http://www.geocities.ws/dx_nick2k/Characters/WinnieThePooh/WinnieThePooh.htm
• http://riverleasoap.blogspot.com/2010/11/welcome-eeyore.html
• http://www.ambernectar.org/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=6679
• http://haskell.org/happy/
• http://www.nsurridge.fsnet.co.uk/
• http://blog.musicskins.com/lives-pineapple-sea/spongebob-02/
• http://sharetv.org/shows/it_was_my_best_birthday_ever_charlie_brown
• http://www.sse-franchise.com/soapbox/200901/12/helping-others-2/
Vanasõnad
• http://www.friendship.com.au/quotes/quopro.html
• http://www.heartquotes.net/Friendship.html
Idee esitähtluuletuse kirjutamiseks: 
http://www.enchantedlearning.com/poetry/acrostic/
III HOBBIES & FREE 
TIME
The Queen's Croquet Ground 
From Alice's Adventures in Wonderland
By L. Carroll
The  Queen's  Croquet-
Ground
ABOUT THE AUTHOR
Name Charles Lutwidge Dodgson
Pseudonym (writing name) Lewis Carroll
Lived 1832-1898
Parents Charles and Jane
Siblings Sisters Fanny, Elizabeth, Caroline, Mary, Louisa,  
Margaret and Henrietta.
Brothers Charles, Skeffington, Wilfred and Edwin.
Job(s) * a novelist
* a mathematician
* a clergyman (vaimulik) of the Church of England
* a photographer
Hobbies * taking pictures of children and famous people
* art
* chess
* inventing games
* visiting the theater
Some books Alice's Adventures in Wonderland*
Through the Looking-Glass*
Sylvie and Bruno
Three Sunsets and Other Poems
I PRE-READING TASK
1. Have you read the book „Alice's Adventures in Wonderland“ or seen the film? If  
yes, did you like it? What did you like most about the book/film?
2. What are your hobbies? Do you have similar hobbies with Lewis Carroll? 
3. How do you usually spend your free time?
4. Do you like doing sports? Why? Why not?
5. Have you invented any games to play with your friends? If yes, what kind of 
game was it?
II READING
Read the text and pay attention to the words in bold. Try to explain them in 
English or translate them into Estonian before looking at the vocabulary list 
below. 
„What's your name, child?“
„My name is Alice ...“
„Can you play croquet?“
„Yes!“ shouted Alice.
„Come on, then!“ ...
„Get to your places!“ shouted the Queen ... Alice thought she had never seen  
such a  curious croquet-ground in her life; it was all  ridges and furrows; the 
balls were live hedgehogs, the mallets live flamingoes, and the soldiers had to 
double themselves up and to stand on their  hands and feet,  to  make the  
arches. 
The chief difficulty Alice found at first was in  managing her flamingo: she 
succeeded in getting its body tucked away, comfortably enough, under her arm, 
with its legs hanging down, but  generally, just as she had got its neck nicely  
straightened out, and was going to give the hedgehog a  blow with its head, it  
WOULD  twist itself  round  and  look  up  in  her  face,  with  such  a  puzzled  
expression that she could not help bursting out laughing: and when she had 
got its head down, and was going to begin again, it was very provoking to find 
that the hedgehog had unrolled itself, and was in the  act of crawling away:  
besides all this, there was generally a ridge or furrow in the way wherever she  
wanted to send the hedgehog to, and as the doubled-up soldiers were always  
getting up and walking off to other parts of the ground, Alice soon came to the 
conclusion that it was a very difficult game indeed. 
The palyers  all  played at  once without  waiting for turns,  quarreling all  the  
while, and fighting for the hedgehogs ...
She was looking about for some way of escape, and wondering whether she  
could get away without being seen, when she noticed a curious appearance in 
the air ... „It's the Cheshire Cat: now I shall have somebody to talk to.“
„How are you getting on?“ said the Cat ...
„I don't think they play at all fairly,“ Alice began. ... They don't seem to have  
any rules in particular ... and you've no idea how confusing it is all the things 
being alive ... I should have croqueted the Queen's hedgehog just now, only it ran  
away when it saw mine coming!“
„How do you like the Queen?“ said the Cat in a low voice.
„Not at all,“ said Alice: „she's so extremely...“ Just then she noticed that the  
Queen was close behind her, listening: so she went on,“ ...likely to win, that it's  
hardly worth while finishing the game.“
The Queen smiled and passed on ...
Alice thought she might as well go back, and see how the game was going  
on ... So she went in search of her hedgehog. 
New words
☻ croquet kriket
☻ curious veider, imelik, (uudishimulik)
☻ ground väljak
☻ ridge mäehari
☻ furrow vagu
☻ hedgehog siil
☻ mallet puuvasar
☻ double up ümber muutuma, kahekorra käänama
☻ arch kaar
☻ chief difficulty peamine raskus 
☻ manage toime tulema, hakkama saama
☻ tuck away ära panema
☻ generally üldiselt
☻ twist väänama
☻ expression näoilme 
☻ burst out laughing naerma puhkema
☻ provoking ärritav, väljakutsuv
☻ act of crawling away ära roomamise katse 
☻ conclusion järeldus
☻ quarrel vaidlema
☻ appearance välimus
☻ fairly õiglaselt, ausalt
☻ in particular täpsemalt öeldes
☻ confusing segadusse ajav
☻ extremely äärmiselt
☻ worth while väärt (millegi tegemist)
III COMPREHENSION 
Decide whether the statements are true of false. Correct the false statements. 
1. The Queen invited Alice to play baseball. 
2. The balls were live kittens and mallets were flamingoes. 
3. Soldiers had to play the arches. 
4. The chief difficulty was that the animals kept moving around. 
5. Alice thought that all the players quarreled too much. 
6. While playing, Alice noticed the White Rabbit and talked with him for a while. 
IV VOCABULARY
Exercise 1
Solve this  crossword puzzle. Solution is  the author of „Alice's  Adventures in 
Wonderland“. 
1) M E
2) D O
3) F W
4) R D
5) E R I
6) P P N E
7) C
8) O U
9) R C
10) C Q
11) O C U N
12) D F C T Y
1. puuvasar 7. katse
2. siil 8. väljak
3. vagu 9. kaar
4. mäehari 10. kriket
5. näoilme 11. järeldus
6. välimus 12. raskus
Exercise 2 
a) Write the words from the brackets in the right tense. 
1. Two little girls (vaidlevad praegu) ......................................................  about a 
doll. 
2. My father (hakkas naerma) ...................................................... when I told him I 
wanted a pony. 
3.  I (väänasin) ............................................... my ancle.  
4. Mother (pani ära) ........................................... the newspaper under her arm. 
5. The scientists (tulid toime) .................................. to clone a sheep. 
6. The cards (muutusid) .......................................... into soldiers. 
b) Choose the most suitable word from the list  to form a correct sentence. 
Underline the correct word. 
1. Alice was a curious/provoking/confusing girl. 
2. The Queen's croquet game was curious/provoking/confusing for Alice. 
3. It was curious/provoking/confusing to find that the animals had moved away 
from their places. 
V PAIR WORK & DICUSSION
VALUES
Exercise 1
Being polite. Look at the sentences and decide which ones are more polite to 
use. 
1. a) Get your textbooks now. 
    b) Can you get your textbooks now, please?
2. a) I want you to do your homework.
    b) I would like you to do your homework. 
3. a) Pass me the sugar.
    b) Can you pass me the sugar, please?
4. a) Help me find my book. 
    b) Can you help me find my book, please?
5. a) Can you take the dog for a walk, please?
    b) Take the dog for a walk. 
6. a) Help me clean the house. 
    b) I would like you to help me clean the house.
7. a) Can you bring me my glasses from the table, please?
    b) Bring me my glasses from the table. 
Exercise 2
CASE STUDY
Read the situations and decide what is best to do. Mark the right answer(s). 
Work together with your peer. 
Situation A
You see a child crying in the park. She is lost and can't find her mother. What do 
you do?
◯ Ignore her and walk away. 
◯ Ask what the matter is and if you can help somehow. 
◯ Help her to look for her mother. 
Situation B
You notice that someone has forgotten their keys on the table at the restaurant. 
What do you do?
◯ Stand up and take the keys to their owner. 
◯ Leave the keys where they are. 
◯ If the person has already left, take the keys to the waiter. 
Situation C
You want to buy concert tickets, but you see that the line is very long. You notice 
a friend. What do you do?
◯ Go and stand in front of him/her. 
◯ Say hello and stand at the end of the line. 
◯ Give your friend some money and ask him/her to buy you a ticket. 
Exercise 3
a) Work in pairs. Look at the pictures and decide what these characters like 
doing. Write sentenses about every picture using words from the box. 
playing drums * lifting weights * doing gymnastics * palying American football * 
skiing * swimming * cooking * playing basketball  * doing acrobatic tricks * 
waterskiing * diving 
Tom likes reading. George ..................
..............................
John ......................
..............................
Arthur ...................
..............................
Steven ..................
..............................
Sharon ..................
..............................
Oscar ....................
..............................
Sam ......................
..............................
Anna .....................
..............................
Amy ......................
..............................
Mark ......................
..............................
Oliver ....................
..............................
b) Work in pairs. Talk about the things you like to do in your free time. Ask your 
peer what he/she likes to do. 
3 things about me ...................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3 things about my peer ...........................................................................................
.................................................................................................................................
1 thing in common ..................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
VI WRITING 
Exercise 1
Write down as many activities connected to your everyday life as you know. 
MY DAY
Brushing teeth
Exercise 2
Write about your free time – about the things you usually do after school and at 
weekends. 
MY FREE TIME
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
JUHEND ÕPETAJALE 
Tekstikatkendi pealkiri: „The Queen's Croquet Ground“
Teema: Hobid ja vaba aeg
Sihtgrupp: 6. klass
Tundide arv: 2 tundi (45+45 minutit)
ESIMENE TUND 
Eesmärgid 
☺ Õpilased saavad teada huvitavaid fakte Lewis Carrolli elust.
☺ Õpilased mõistavad teksti originaalis. 
☺ Õpilased tutvuvad sõnavaraga, mis on seotud spordi ja hobidega. 
☺ Õpilased arutlevad viisaka suhtlemise tähtsuse üle. 
☺ Õpilased arutlevad vaba aja ja hobidega ning viisakusega seotud teemade üle.  
Lugemiseelne ülesanne
Häälestusfaas
– Õpilased tutvuvad tähtsamate seikadega Lewis Carrolli elust, et saada põgus ülevaade 
kirjanikust. 
– Õpilased arutlevad, kas nad on varem mõnda raamatut lugenud või filmi näinud, mille 
peategelaseks on Alice.  Õpetaja võiks ka rõhutada,  et  Alice on väga populaarne ja 
tuntud raamatukangelane. 
– Õpilased räägivad ka sellest,  kas neil  on autoriga sarnaseid hobisid,  ning milliseid 
hobisid õpilastel üldse on. 
– Õpilased räägivad ka sellest, kas neile meeldib tegeleda spordiga ja mängida, ning kas 
nad on juhuslikult ise kunagi mingeid huvitavaid mänge välja mõelnud. 
Tekstikatkendi lugemine
– Õpilased  loevad  tekstikatkendi  läbi  ja  pärast  lugemist  püüavad  selgitada  tumedalt 
trükitud sõnu inglise  või eesti keeles. Nii mõtlevad õpilased rohkem inglise keeles ja 
arendavad keeleoskust.
– Õpetaja  rõhutab,   et  nad  enne  sõnaseletusi  ei  vaataks,  kui  on  püüdnud  neid  ise 
selgitada ja on ka mõelnud, millisesse kategooriasse (nimisõna, tegusõna, omadusõna 
jne) need sõnad kuuluvad. 
– Koos vaadatakse üle uued sõnad. Sõnade meeldejätmiseks võib kasutada frontaalset- 
cccbcbbja paaristööd.
Teksti mõistmine 
– Õpilased peavad läbi lugema kuus väidet ja otsustama, kas tegu on õigete või väärate 
väidetega ning ära parandama need väited, kus midagi valesti on.
– Eesmärgiks on kontrollida, kui palju õpilastel tekstist meelde jäi ja kas nad said uutest 
sõnadest aru. 
– Ülesannet võib teha koos. Õpilane loeb lause ette ja ütleb, kas see on õige või väär 
ning vajadusel parandab vea. 
Töö sõnavaraga 
Kaks sõnavara arendavat ülesannet.
NB! Õpilased võiksid ülesandeid tehes tekstikatkendit kasutada, et nad arendaksid oma oskust 
tekstist vajalikku informatsiooni otsida. 
– ESIMENE  ÜLESANNE on  ristsõna.  Antud  on  12  sõna  eesti  keeles  ja  õpilased 
peavad nende ingliskeelsed vasted ristsõnasse kirjutama. Õpilased võiksid esmalt kirja 
panna need sõnad, mis neile meelde jäid ning alles siis kasutada teksti ja sõnaseletuste 
abi. 
Õiged vastused: 
1. mallet
2. hedgehog
3. furrow
4. ridge
5. expression
6. appearance
7. act
8. ground
9. arch
10. croquet
11. conclusion
12. difficulty
Lahendus ülevalt alla: Lewis Carroll
– TEINE ÜLESANNE koosneb kahest  osast.  Esimeses  osas  on kuus lauset,  millest 
puuduvad tegusõnad. Sõnad on antud sulgudes eesti  keeles ja õpilased peavad nad 
õiges vormis lünka kirjutama. Teises osas on kolm lauset, kus õpilastel tuleb valiku 
hulgast leida sobiv sõna, mis lausesse käib. Õigele sõnale tuleb ring ümber tõmmata 
või see alla joonida. 
Õiged vastused: 
a) 1. are quarreling b) 1. curious
2. burst out laughing 2. confusing
3. twisted 3. provoking
4. tucked
5. managed
6. doubled up
Kodune töö 
♦ Pooleli jäänud ülesanded kodus lõpetada.  
♦ Uued sõnad kodus selgeks õppida. 
♦ Koduseks tööks võib jätta ka teksti lugemise. 
♦ Õpetaja võib paluda õpilastel kodus endale sõnasähvikud valmistada, mille abil on järgmise 
tunni alguses hea uusi sõnu korrata.
NB! Toodud punktid on soovituslikud. Ei pea kodutööd jätma, kui ei ole selleks vajadust või 
soovi. 
TEINE TUND 
Eesmärgid: 
☺ Õpilased räägivad viisakusest ja abivalmidusest.
☺ Õpilased räägivad enda huvidest ja hobidest. 
☺ Õpilased kirjeldavad oma päeva. 
☺ Õpilased arutlevad tekstiga seotud teemade üle ja teevad paaristööd. 
Sissejuhatus- Koduse töö kontrollimine 
– Tunni alguses võiks küsida, mida nad eelmises tunnis tegid, millest rääkisid.
– Koos  kontrollitakse  üle  kodune  töö.  Üle  vaadatakse  tunnis  lõpetamata  jäänud 
ülesanded (kui neid oli). Õpetaja laseb vastuseid kordamööda ette lugeda. 
– Juhul kui ei ole midagi üle kontrollida, võiksid õpilased paarides eelmise tunni uusi 
sõnu korrata (kasutades sõnasähvikuid, kui need olemas on). 
– Kordamiseks võiksid õpilased lühidalt ümber jutustada, millest tekst rääkis. Saavad 
selle tegevuse käigus uusi sõnu korrata ja kinnistada. 
– Võib ka teha nii, et õpetaja ütleb sõna ja palub kellelgi meelde tuletada, mida selle 
sõnaga seoses tekstis öeldud oli. 
Paaristöö ja arutelu 
Kolm ülesannet,  mis  peaksid kujundama õpilaste  väärtushinnanguid ning arendama nende 
kõnelemisoskust. 
– ESIMESES  ÜLESANDES on  10  lausepaari.  Iga  paari  hulgast  peavad  õpilased 
valima lause, mis on viisakas ja sobib kasutamiseks paremini. Ülesande lõpus võiks 
rääkida ka sellest, miks on tähtis olla viisakas ja teisi inimesi austada. Õpilased võiksid 
vabatahtlikult rääkida mõnest olukorrast, kus keegi on nendega ebaviisakas olnud ja 
kuidas see neid ennast tundma pani. 
Õiged vastused: 
1. b
2. b
3. b
4. b
5. a 
6. b
7. a
– TEISES ÜLESANDES on ette antud kolm situatsiooni ja igale situatsioonile kolm 
lahendust/käitumisviisi.  Õpilased  peavad  otsustama,  millised  käitumisviisid  oleks 
nendes olukordades kõige õigemad.
Õiged vastused: 
Situatsioon A 
Ask what the matter is and if you can help somehow.
Help her look for her mother. 
Situatsioon B
Stand up and take the keys to their owner.
If the person has already left, take the keys to the waiter. 
Situatsioon C
Say hello and stand at the end of the line.
– KOLMAS ÜLESANNE koosneb kahest osast: 
a)   Esimeses  osas   on antud pildid  erinevate tegevustega.  Etteantud sõnu kasutades 
peavad  õpilased  kirjutama,  millega  piltidel  olevatele  kriipsujukudele   tegeleda 
meeldib. 
Õiged vastused: 
George likes skiing.
John likes playing basketball. 
Arthur likes lifting weights. 
Steven likes playing American football. 
Sharon likes cooking. 
Oscar likes swimming. 
Sam likes diving. 
Anna likes waterskiing.
Amy likes doing acrobatic tricks. 
Mark likes doing gymnastics. 
Oliver likes playing drums.
b)  Teises osas   peavad õpilased oma paarilisega rääkima ja välja selgitama kolm asja, 
millega paarilisele meeldib vabal ajal tegeleda. Kui see on tehtud, peavad paarilised 
leidma ühe sarnase tegevuse, millega neile meeldib oma vaba aega sisustada. 
Kirjutamine 
– ESIMENE ÜLESANNE on  ajurünnak,  et  õpilased  saaksid  valmistuda  järgmiseks 
ülesandeks  ja  mõelda,  millega  nad  igapäevaselt  tegelevad.  Mõistekaardi  võiks  ka 
tahvlile teha.
– TEINE ON KIRJUTAMISÜLESANNE. Õpilased  peavad  kirjutama lühiülevaate, 
kuidas nad oma vaba aega sisustavad ja millega tegelevad. Jutuke jääb kodus lõpetada 
ja õpetaja võib need hiljem ära korjata. 
Kodune töö 
♦ Kodus jääb lõpetada jutuke. Juhul kui see tunnis valmis sai, tuleks see kodus uuesti üle 
lugeda ja vead parandada. 
NB! Toodud punktid on soovituslikud. Ei pea kodutööd jätma, kui ei ole selleks vajadust või 
soovi. 
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IV SCHOOL & 
EDUCATION
Hogwarts
From Harry Potter and the Sorcerer's 
Stone
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Quidditch Through the Ages
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I PRE-READING TASK
1. What did you find out about J.K. Rowling? Did you know anything about her 
before?
2. Have you read anything from the Harry Potter series? If yes, did you like the 
book/books?
3. Have you seen any Harry Potter films? Did you like them?
4. Do you like your school and teachers? What do you like about them?
5. Would you like to be a wizard and study in a school of wizardry? Why? Why 
not?
II READING
Read the text and pay attention to the words in bold. Try to explain them in 
English or translate them into Estonian before looking at the vocabulary list 
below. 
There were a hundred and forty-two  staircases at 
Hogwarts:  wide,  sweeping ones;  narrow,  rickety 
ones; some that led somewhere different on a Friday;  
some with a vanishing step halfway up that you had 
to  remember  to  jump.  Then  there  were  doors  that  
wouldn't  open  unless  you  asked  politely,  or  tickled 
them in exactly the right place. ...
And  then,  once  you  had  managed  to  find  them,  there  were  the  classes  
themselves. There was a lot more to magic, as Harry quickly found out,  than  
waving your wand and saying a few funny words.
They had to study the night skies through their telescopes every Wednesday  
at  midnight and learn the names of different stars and the movements of the  
planets. Three times a week they went out to the greenhouses behind the castle 
to study Herbology, with a dumpy little witch called Professor Sprout, where they  
learned how to take care of all the strange plants and fungi, and found out what 
they were used for.
Easily the most boring class was History of Magic,  which was the only one  
taught by a ghost. Professor Binns had been very old indeed when he had fallen 
asleep in front of the staff room fire and got up next morning to teach, leaving  
his body behind him. Binns droned on and on while they scribbled down names 
and dates, and got Emetic the Evil and Uric the Oddball mixed up.
Professor  Flitwick,  the Charms teacher,  was a tiny little  wizard who had to 
stand on a pile of books to see over his desk. At the start of their first class he  
took  the  roll call,  and  when  he  reached Harry's  name he  gave  an  excited 
squeak and toppled out of sight.
Professor McGonagall was again different. Harry had been quite right to think  
she wasn't a teacher to cross. Strict and clever, she gave them a talking-to the 
moment they sat down in her first class.
The class everyone had really been looking forward to was Defense Against  
the  Dark  Arts,  but  Quirrell's  lessons  turned  out  to  be  a bit  of  a  joke.  His 
classroom smelled strongly of  garlic, which everyone said was to  ward off a 
vampire he'd met in Romania and was afraid would be coming back to get him  
one of these days. ...
Harry was very  relieved to find out that he wasn't  miles behind everyone  
else. Lots of people had come from Muggle families and, like him, hadn't had any  
idea that they were witches and wizards. There was so much to learn. ...
New words
☻ sweeping staircase keerdtrepp
☻ rickety logisev
☻ lead (lead, led, led) juhtima
☻ vanish kaduma
☻ tickle kõdistama
☻ wand võlukepp
☻ dumpy jässakas
☻ fungi seened
☻ drone monotoonselt kõnelema
☻ scribble kritseldama
☻ pile hunnik
☻ roll call loendus
☻ excited squeak erutatud piiksatus
☻ topple koperdama
☻ strict range
☻ talking-to noomitus, peapesu
☻ look forward rõõmuga ootama 
☻ a bit of a joke naljanumber
☻ garlic küüslauk
☻ ward off eemale tõrjuma
☻ be relieved kergendust tundev/tundma
III COMPREHENSION  
Complete the sentences using phrases from the text.
1. There were ......... staircases at Hogwarts.
a) 1042 b) 142 c) 42
2. Some doors opened if you asked politely or ............................... them in the 
right place.
a) tickled b) scratched c) hit
3. On ..........................  at  midnight they had to study the night skies through 
telescopes. 
a) Monday b) Friday c) Wednesday
4.  They went  to  the  ......................................  behind  the  castle  three  times  a 
week.
a) greenhouses b) stadion c) farms
5.  The History of Magic was taught by a .....................................
a) witch b) vampire c) ghost
6.  Professor Flitwick had to stand on a ..................................................... to see 
over his desk. 
a) chair b) pile of books c) platform
7. Professor McGonagall was ................................ and .....................................
a) smart / old b) strict / clever c) smart / clever
8. Professor Quirrell was afraid of .............................................
a) witches b) vampires c) ghosts
IV VOCABULARY
Exercise 1
Find suitable nouns from the text and write them under the pictures. Make 
sentences with those words. 
1. .........................       2. .........................      3. .........................       4. .........................
5. ......................... 6. .........................        7. ......................... 8. .........................
Exercise 2
Fill in the gaps using the words from the box in the right tense. 
TO LOOK FORWARD, TO BE RELIEVED, TO LEAD, 
TO DRONE, TO TICKLE, TO SCRIBBLE, TO 
TOPPLE, TO WARD OFF
1. I ............................................... when I do not have to perform in front of a big 
audience. 
2. Mother asked me .................................................. the guests into our garden.
3. We had .......................................... down all the information very quickly. 
4. People use garlic ........................................... evil spirits. 
5. Students ................................................... to the next vacation. 
6. You have .......................................... someone to make them laugh.
7. He ................................. over a pile of books and fell on the floor. 
8. The teacher ............................. on and on about the history of Rome. 
Excercise 3
Write  the  missing  letters  and  form  words.  Connect  the  words  with  their 
Estonian translation. Try to remind what was said with those word in the text. 
0. A BIT OF A JOKE A. NOOMITUS, PEAPESU
1. SW _ _ _ I N G  S T _ _ _ C _ _ E B. NALJANUMBER
2. S _ _ _ C T C. JÄSSAKAS
3. T _ L _ _ N _  T _ D. LOENDUS
4. D _ M _ Y E. LOGISEV
5.R O _ _  C _ _ L F. PIIKSATUS
6. S Q _ _ _ K G. KEERDTREPP
7. R _ C K _ _ Y H. RANGE
V PAIR WORK 
Exercise 1
Harry Potter studied these subjects during his  studies at  Hogwarts.  Work in 
pairs and try to connect the subject with its description. An example has been 
done for you.
Eg. Charms is the study of magic spells that do not change the basic nature of  
the subject.
1. Ancient Runes A. The study of magic spells that do not  
change the basic nature of the subject
2. Arithmancy B.  Teaching the students how to fly using a 
broomstick
3. Astronomy C. The study of different creatures and how to  
handle them
4. Care of Magical Creatures D.  Instructions  in  self-defence  agains  magical  
attacks
5. Charms E. The study of the heavenly bodies and the 
universe
6. Defence Against Dark Arts F.  The  study  of  interpreting  runes  or  magical  
symbols
7. Flying Lessons G. The study of  magical properties of numbers 
8. Potions H. The study of how to prepare potions
Exercise 2
Work in pairs and make up a subject that is taught at a school of wizardry.
• Give the subject a name. 
• Think  of  what  students  learn  or  do  in  the 
lessons? 
• Describe the teacher(s) of the subject.
VI LISTENING & DISCUSSION
Exercise 1
a) You are going to hear a boy named Owen talk about his 
school.  Before  listening  try  to  guess  what  Owen  may 
answer to these questions.
1. Does Owen like school?
□ Yes □ No 
2. Does Owen like to play on the playground?
□ Yes □ No
3. Does Owen know what time school starts?
□Yes □ No 
4. How does Owen go to school?
□ He walks □ By bus □ By car
5. Does Owen wear a school uniform?
□ Yes □ No 
6. What does Owen wear to school?
□ black of brown socks
□ black trousers
□ a green hat 
□ black shoes
□ a yellow tie
□ a white polo shirt 
□ a green jumper
□ a vest (alussärk)
7. What happened to Owen's jumper?
□ He lost it □ It was stolen
8. Why does Owen like the uniform?
□ Because it is comfortable □ Because it looks smart on him
9. How many children are there in Owen's class?
□ 13 □ 30
b) Listen and check your answers. 
Exercise 2
Discuss with your classmates.
1. What do you like about school most?
2. When does your school  day start? When does it 
end?
3. Do you have to wear a uniform? If yes, describe it. 
4. How many classmates do you have? 
5. What is your favourite subject? What do you like about it?
6. Is there a subject you do not like? Why not?
7. Which subject at Harry's school do you like most? Why?
8. Do you like Harry's teachers who were mentioned in the text? Why? Why not?
9. Can you imagine yourself studying at a school of wizardry? 
10. What does your school look like? Describe the building and rooms inside it. 
Exercise 3
CASE STUDY VALUES
Read the situations and decide what is best to do. Work in pairs. 
Situation 1
You have a math test tomorrow, but a very good film is on television and you 
want to watch it. You have 1,5 hour before the film starts. What would you do?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Situation 2
It is the day of the test, you did not study very much and you are afraid you 
might fail.  You know your deskmate has studied and knows everything. What 
would you do?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Situation 3
Your friend was too lazy to do his homework and wants to copy off your answers. 
What would you do? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
JUHEND ÕPETAJALE 
Tekstikatkendi pealkiri: „Hogwarts“
Teema: Kool ja haridus 
Sihtgrupp: 6. klass
Tundide arv: 2 tundi (45+45 minutit) 
ESIMENE TUND
Eesmärgid
☺ Õpilased saavad teada huvitavaid fakte Joanne Kathleen Rowlingu elust.
☺ Õpilased omandavad tekstist kooliga seotud sõnavara ning mitmeid uusi tegusõnu. 
☺ Õpilased mõistavad teksti originaalis.
☺ Õpilased tutvuvad erinevate õppeainetega võlukunstikoolis ja leiutadavad ise ühe 
uue õppeaine.
Lugemiseelne ülesanne
Häälestusfaas
– Õpilased tutvuvad tähtsamate seikadega J.K Rowlingu elust, et saada põgus ülevaade 
kirjanikust.
– Õpilased arutlevad, mis oli nende jaoks uus informatsioon ja kas nad teadsid midagi 
kirjaniku elu kohta juba varem. 
– Õpilased räägivad, kas nad on mõnda kirjaniku teost varem lugenud või näinud ehk 
mõnd Harry Potter'i sarja filmi. 
– Häälestusfaasi lõpuks räägivad õpilased, mis neile kooli ja õpetajate juures meeldib 
ning mida nad arvaksid võlukunstikoolis õppimisest. 
Tekstikatkendi lugemine
– Õpilased  loevad  tekstikatkendi  läbi  ja  pärast  lugemist  püüavad  selgitada  tumedalt 
trükitud sõnu inglise   või  eesti  keeles.  Nii  mõtlevad nad rohkem inglise  keeles  ja 
arendavad oma keeleoskust. 
– Õpetaja  rõhutab,   et  nad  enne  sõnaseletusi  ei  vaataks,  kui  on  püüdnud  neid  ise 
selgitada ja on ka mõelnud, millisesse kategooriasse (nimisõna, omadussõna, tegusõna 
jne) need sõnad kuuluvad. 
– Koos vaadatakse üle uued sõnad. Sõnade meeldejätmiseks võib kasutada frontaalset 
-ja paaristööd.
Teksti mõistmine
– Õpilased peavad ära täitma 8 lünklauset.  Igal lausel on kolm vastusevarianti,  mille 
hulgast tuleb õige valida.
– Eesmärk on kontrollida, kui palju õpilastel tekstist meelde jäi ning kas nad said uutest 
sõnadest aru. 
– Esmalt töötavad õpilased iseseisvalt ja seejärel laseb õpetaja neil vastused ükshaaval 
ette lugeda. 
Õiged vastused: 
1. a
2. a
3. c
4. a
5. c
6. b
7. b
8. b
Töö sõnavaraga
Kolm sõnavara arendavat ülesannet.
NB!  Õpilased võiksid ülesandeid teha tekstikatkendi abil,  et  nad õpiksid paremini  tekstist 
vajalikku informatsiooni üles leidma. 
– ESIMESES  ÜLESANDES peavad  õpilased  piltide  alla  kirjutama  tekstist  sobiva 
nimisõna. Suuliselt võiksid õpilased nende sõnadega ka lauseid moodustada.
Õiged vastused: 
1. garlic
2. greenhouse 
3. wand
4. midnight
5. staircase
6. wizard
7. fungi
8. pile (of books)
– TEISES  ÜLESANDES on  kaheksa  lünklauset,  mis  tuleb  ära  lõpetada  kirjutades 
lünka etteantud sõnade hulgast õige (korrektses ajavormis). 
Õiged vastused: 
1. am relieved
2. to lead
3. to scribble
4. to ward off
5. look forward
6. to tickle
7. toppled
8. droned
– KOLMANDAS ÜLESANDES on ette antud kaheksa eestikeelset fraasi, millele tuleb 
leida nende õige vaste. Ülesande lihtsustamiseks on mõned tähed sõnades ette antud. 
Kui  õpilased  on sõnad välja  nuputanud,  võiksid  nad meelde tuletada,  mida  tekstis 
nende sõnadega seoses öeldud oli. 
Õiged vastused: 
0. a bit of a joke – naljanumber  
1. sweeping staircase – keerdtrepp 
2. strict – range 
3. talking to – noomitus, peapesu
4. dumpy – jässakas 
5. roll call – loendus 
6. squeak – piuksatus 
7. rickety – logisev
Kõigepealt töötavad õpilased iseseisvalt. Koos kontrollitakse vastused üle, et kõik õpilased 
saaksid kirja õiged vastused. Vajadusel võib sõnu ja fraase lasta õpilastel ka tahvlile kirjutada. 
Paaristöö
– ESIMESES ÜLESANDES on ühes tulbas antud õppeained võlukunstikoolis ja teises 
tulbas  nende  õppeainete  kirjeldused.  Õpilased  peavad  ühendama  õppeaine  tema 
kirjeldusega.
Õiged vastused: 
1. F
2. G
3. E
4. C
5. A
6. D
7. B
8. H
– TEISES ÜLESANDES peavad õpilased eelmise ülesande eeskujul ise välja mõtlema 
mõne õppeaine,  mida võiks õpetada võlukunstikoolis.  See ülesanne aitab arendada 
nende loomingulist mõtlemist ja koostöö tegemist partneriga. Õpetaja laseb soovijatel 
välja mõeldud õppeainet kirjeldada. 
Kodune töö 
♦ Pooleli jäänud sõnavaraülesanded kodus lõpetada. 
NB! Õpetaja võiks tunni planeerida nii, et paaristöö ülesanded saaksid kindlasti tunnis tehtud. 
♦ Uued sõnad jäävad kodus selgeks õppida. 
♦ Koduseks tööks võib jätta ka teksti lugemise. 
♦ Õpetaja võib paluda õpilastel kodus endale sõnasähvikud valmistada, mille abil on järgmise 
tunni alguses hea uusi sõnu korrata.
NB! Toodud punktid on soovituslikud. Ei pea kodutööd jätma, kui ei ole selleks vajadust või 
soovi. 
TEINE TUND 
Eesmärgid
☺  Õpilased  kuulavad  ja  vaatavad  videot  ning  leiavad  sealt  konkreetset 
informatsiooni. 
☺ Õpilastel räägivad vastutustundest seoses õppetööga. 
☺ Õpilased räägivad oma koolist, õpetajatest ja klassikaaslastest. 
Sissejuhatus- Kodutöö kontrollimine
– Koos kontrollitakse üle kodune töö. Õpetaja laseb õpilastel vastused järjestikku ette 
lugeda.
– Uusi sõnu võiksid õpilased paaristööna korrata.  Uute sõnade üle kordamiseks võib 
kasutada sõnasähvikuid paaristööna või rühmatööna. 
– Juhul kui eelmise tunni lõpus ei jõunud keegi klassile esitleda enda välja mõeldud uut 
õppeainet, siis saavad õpilased seda nüüd teha. 
Kuulamine ja arutelu 
Kolm kuulamis- ja arutlemisoskust arendavat ning väärtushinnanguid kujundavat ülesannet.
– ESIMENE ÜLESANNE koosneb kahest osast. Enne kuulamist peavad õpilased läbi 
lugema  küsimused  ja  pakkuma  neile  vastuseid.  Kuulamise  ajal  peavad  nad  ära 
märkima  õiged  vastused  ja  vaatama,  kui  palju  neil  täppi  läks.  Ülesande  lõpus 
kontrollitakse  koos  vastuseid.  Õpetaja  laseb  õpilastel  õiged  vastused  ette  lugeda. 
Kuulamisülesande  aadress:  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/kids-
talk/owen-talks-about-school .
– TEISES ÜLESANDES võiksid õpilased kuulamisülesandega sarnaselt rääkida oma 
koolist, õpetajatest, klassikaaslastest, õppeainetest, koolipäevast jne. 
– KOLMANDAS ÜLESANDES on antud kolm kooliga seotud situatsiooni. Ülesande 
eesmärgiks  on  lasta  õpilastel  otsustada,  milline  on  õige  käitumine.  Nii  saab  neile 
selgemaks, kuidas olla vastutustundlik, aus ja kohusetundlik. 
Kodune töö
♦ Lugeda veel kord läbi tekst. 
♦  Koduseks  tööks  võib  jätta  ka  õpilaste  enda  kooli  ja  Harry kooli  võrdlemise.  Õpilased 
peavad tegema Venni diagrammi ning panema kirja nii palju sarnasusi ja erinevusi, kui nad 
leida suudavad. 
NB! Toodud punktid on soovituslikud. Ei pea kodutööd jätma, kui ei ole selleks vajadust või 
soovi. 
Kasutatud allikad
Autorist:
• http://www.jkrowling.com/
Tekstikatkend: 
http://www.freeopenbook.com/sorcerers-stone/pg_0106.htm
Pildid: 
• http://schoolseries.wikispaces.com/
• http://englishcornerlosalmendros.blogspot.com
• http://en.clipart-fr.com/search_clipart.php?keyword=garli
• http://www.best-of-web.com/pages/100317-162239-068042.html
• http://www.digiquick.com.au/store.php
• http://www.christmasclipart.biz/illustration/101569/green_alarm_clock_ringing_at_mi
dnight_or_noon
• http://www.clipartheaven.com/show/clipart/business_&_office/cartoons_%28a_-_c
%29/businesswoman_at_staircase-gif.html
• http://wizardgoods.webstarts.com/shopping.html
• http://webclipart.about.com/library/afood/blmush4x.htm
• http://www.stcharleslibrary.org/blog/readers/2010/11/harry-potter-flying-in-to-town-
again.html
• http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2008/koch_sama/Bibliography.htm
• http://valerie-thebishopswife.blogspot.com/2011/09/listening-sheets.html
• http://oboerista.wordpress.com/
Kuulamine: 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/kids-talk/owen-talks-about-school
V JOBS & PROFESSIONS
Mr Willy Wonka 
From Charlie and the Chocolate Factory
By R. Dahl
Mr. Willy Wonka 
ABOUT THE AUTHOR
Name Roald Dahl 
Lived 1916-1990
Parents Harald and Sophie 
Siblings Sisters Astri, Ellen, Alfhild and Else
Wives Patricia (1953-1983) and Felicity (1983-1990)
Children Daughters Olivia, Tessa, Ophelia and Lucy, and son 
Theo
Jobs * a salesman at Shell Oil
* a Royal Air Force pilot (when he was 23)
* a writer
Wanted to be a ... a doctor
Favourite...
... smell Bacon frying
... colour Yellow
... music Beethoven
... food Caviar
... sports Heavyweight boxing, squash, tennis, football 
... hobbie Photograpy
Some books James and the Giant Peach
Charlie and the Chocolate Factory* (made into a 
film) 
Danny the Champion of the World
The Witches*
Matilda* (made into a popular film)
I PRE-READING TASK
1. What kind of interesting and new things did you find out about Roald Dahl?
2. Was there anything you knew before?
3. What do you think about his life? Was it happy, successful, interesting etc?
4. What is your favourite smell, colour, music, food, sport, hobbie? Do you have 
similar or different tastes with Roald Dahl? 
5. Have you read any books by Roald Dahl? If yes, did you like them?
6. What do you already know about the book Charlie and the Chocolate Factory? 
Have you seen the film? Did you like it? 
7. Describe people who own factories.
− What do they look like? What kind of clothes do they wear?
− What are they like? Give some adjectives (eg. funny, serious, hardworking 
etc.)
− Where do they live? 
− Do they have fancy cars? Do they drive themselves?
II READING
Read the text and pay attention to the words in bold. Try to explain them in 
English or translate them into Estonian before looking at the vocabulary list 
below. 
Mr.  Willy  Wonka  was  standing  all  alone  just  inside  the  open  gates  of  the  
factory. 
And  what  an  extraordinary little  man  he 
was? 
He had a black top hat on his head. 
He wore a tail coat made of a beatiful plum-
colored velvet. 
His trousers were bottle green. 
His gloves were pearly gray. 
And in one hand he carried a fine gold-topped walking cane. 
Covering his chin, there was a small neat pointed black beard – a goatee. And 
his eyes – his eyes were most marvelously bright. They seemed to be sparkling  
and twinkling at you all the time. The whole face, in fact, was alight with fun 
and laughter. 
And oh, how clever he looked! How quick and sharp and full of life! He kept  
making quick jerky little movements with his head, cocking it this way and that,  
and taking everything in with those bright twinkling eyes. He was like a squirrel  
in the quickness of his movements, like a quick clever old squirrel from the park. 
Suddenly, he did a funny little skipping dance in the snow, and he spread his  
arms wide,  and he smiled at  the five children who were  clustered near the 
gates, and he called out, „Welcome, my little friends! Welcome to the factory!“
New words
☻ extraordinary ebaharilik
☻ top hat silinderkübar
☻ velvet tail coat frakk
☻ bottle green trousers tumehallikasrohelised püksid
☻ pearly grey gloves pärlendavad hallid kindad
☻ gold-topped walking cane kuldse otsaga jalutuskepp
☻ goatee kitsehabe
☻ marvelously bright eyes suurepäraselt eredad silmad
☻ face alight with fun and laughter nägu täis rõõmu ja naeru
☻ jerky jõnksuline
☻ cock kallutama
☻ skip keksima
☻ cluster kobarasse kogunema
 
III COMPREHENSION  
Complete the sentences using phrases from the text.
1. Willy Wonka was standing ...................................................................................
2. He was wearing (4 items) ....................................................................................
.................................................................................................................................
3. In one hand he was  carrying a ...........................................................................
4. A small neat pointed black beard is a .................................................................
5. His face was ........................................................................................................
6. He was like a ................................................................ from the park.
7. He did a funny little ...................................................... in the snow. 
8. Children were .................................. near the gates. 
IV VOCABULARY
Exercise 1
There are many verbs of movement in the text. ...he did a funny little skipping  
dance... 
Write the correct verb from the box under the picture. There are also some 
extra verbs. Try to make sentences with these verbs. Eg. I like to climb up the 
tree.
skip * dive * fly * march * walk * cluster * climb * run * jump * scrach
1. .......................................... 2. ..........................................
3. .......................................... 4. ..........................................
5. .......................................... 6. ..........................................
Exercise 2
Find suitable  words  from the text  and write them next  to  the arrows.  Add 
adjectives to the nouns where possible. 
1. ..............................................
2. ..............................................
 
3. ..............................................
 
4. ..............................................
 
5. ..............................................
 
6. ..............................................
 
7. ..............................................
Describe the man. Write down at least 3 important things about him.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
V PAIR WORK
Exercise 1
Discuss the questions in pairs.  
1. What does Mr. Wonka look like? Describe him.
2.  Would  you  like  to  visit  his  factory?  Why? Why 
not?
3. Do you imagine that any Estonian businessman looks like Mr. Wonka? Would 
you like that?
4. Do you know any businessmen? If yes, what are they like? Describe them using 
the adjectives from the box or using any words you know. 
   * funny * clever * mean * busy * smart * impolite *  
fat * stupid * evil * ugly * good- looking * skinny *  
childish * friendly * helpful * generous * stingy *  
interesting * rude * nice * happy * sad *  stubborn *  
selfish * careful
5. Do you want to be a businessman/businesswoman some day? Why? 
Why not?
Exercise 2
ROLE PLAY
One of you is a reporter doing an interview for a magazine and the other is a  
successful businessman/businesswoman talking about his/her typical day. 
A: Reporter
Ask as many questions as you can about B's day. 
For example: When do you wake up? What do you eat for lunch? How do you go 
to work? Do you have any hobbies? etc
B: Businessman/Businesswoman
Try to give an overview of your day. Be as 
creative as you can. 
Exercise 3
VALUES
Look at the pictures below. Work in pairs and answer these questions.  
• What do these people do every day?
• Are they good people? Why? Why not? 
• Would you like to be someone from these pictures? Explain your choice. 
You can take notes under the pictures. 
(1)    (2)        (3) (4)      
(5)    (6)         (7) (8) 
(9)    (10) (11)   (12) 
Notes
VI LISTENING
Exercise 1
Pre-listening. Match the word with its translation. There is one extra word that 
you do not need. 
1. Imagination A. looming
2. Spin B. selgitus
3. Creation C. tõesti
4. Defy D. paradiis
5. Explanation E. kujutlusvõime
6. Paradise F. lootus
7. World G. puhas
8. Truly H. maailm
9. Pure I. keerutus
M. trotsima 
Exercise 2
Listen to the song „Pure Imagination“ and fill in the gaps. 
(1) Come with me and you'll be    (2) We'll begin with a spin
In a world of pure imagination    Trav'ling in the world of my 2. ____________
Take a look and you'll see    What we'll see will defy
Into your 1. ____________    Explanation
(3) If you want to view 3. ____________    (4) There is no place I know
Simply look around and view it    To compare with pure imagination
Anything you want to, do it    Living there, you'll be 4. ____________
Want to change the world,    If you 5. ____________wish to be
there's nothing to it. 
1. Did you like the song? 
2. What is this song about? 
3. Do you know any Estonian songs about imagination?
VII DISCUSSION
Exercise 1
Complete the mind-map by adding jobs where imagination is necessary. Discuss 
one job with your peer. Why do you think imagination is important in their job?
Writer Artist
IMAGINATION
Exercise 2
What kind of job(s) would you connect these items with. Write as many jobs as 
you can next to each picture. Make sentences about each picture.

Exercise 3
Discuss with your classmates.
      7. Is there a job you 
6. Who is your role- model?       do not want to do? 
      Explain your opinion.
 4. What kind of qualities 5. What do you have to 
 do you need to be do before you get a 
 successful? good job?
3. Is money very 
important while choosing 
a job? 
1. What do you want to be 2. Do you think you 
when you grow up? want to work on your 
own or with other 
people?
JUHEND ÕPETAJALE
Tekstikatkendi pealkiri: „Mr Willy Wonka“
Teema: Töökohad ja ametid
Sihtgrupp: 6. klass 
Tundide arv: 2 tundi (45+45 minutit)
ESIMENE TUND
Eesmärgid: 
☺ Õpilased saavad teada huvitavaid fakte Roald Dahli elust.
☺ Õpilased omandavad tekstikatkendist sõnavara välimuse kirjeldamiseks.
☺ Õpilased mõistavad teksti originaalis. 
☺ Õpilased tunnevad liikumist väljendavaid tegusõnu. 
Lugemiseelne ülesanne
Häälestusfaas
– Õpilased tutvuvad tähtsamate seikadega Roald Dahli elust, et saada põgus ülevaade 
kirjanikust.
– Õpilased  arutlevad,  mida  nad  Dahli  elust  teada  said,  mis  oli  nende  jaoks  uus 
informatisoon ja mida nad juba varem teadsid. 
– Loetu  põhjal  püüavad  õpilased  rääkida  sellest,  kas  ka  neil  on  Dahliga  sarnaseid 
eelistusi ja lemmikuid. 
– Enne tekstikatkendi lugemist arutletakse, kas õpilased teavad Dahli raamatut „Charlie 
and the Chocolate  Factory“,  kas  nad on näinud filmi  või  on tuttavad autori  teiste 
teostega.
– Enne  lugemist  fantaseerivad  õpilased  selle  üle,  milline  peaks  välja  nägema  üks 
firmaomanik.  See  võimaldab  neil  hiljem  võrrelda,  kas  nende  ettekujutus 
firmaomanikust ühtib Willy Wonka kirjeldusega. 
– Küsimuste „What do they look like?“ ja „What are they like?“ juures tuleks selgitada, 
et esimene küsimus käib välimuse kohta ja teine küsimus iseloomu kohta. 
Tekstikatkendi lugemine
– Õpilased  loevad  tekstikatkendi  läbi  ja  pärast  lugemist  püüavad  selgitada  tumedalt 
trükitud sõnu inglise  või eesti keeles. Nii mõtlevad õpilased rohkem inglise keeles ja 
arendavad keeleoskust.
– Õpetaja  rõhutab,   et  nad  enne  sõnaseletusi  ei  vaataks,  kui  on  püüdnud  neid  ise 
selgitada ja on ka mõelnud, millisesse kategooriasse (nimisõna, omadussõna, tegusõna 
jne) need sõnad kuuluvad. 
– Koos vaadatakse üle uued sõnad. Sõnade meeldejätmiseks võib kasutada frontaalset 
-ja paaristööd.
Teksti mõistmine
– Õpilased peavad teksti abiga ära täitma 8 lünklauset.
– Eesmärgiks on  kontrollida, kui palju õpilastel tekstist meelde jäi ja kas nad said uutest 
sõnadest aru. 
– Esmalt panevad õpilased oma vastused kirja ja seejärel laseb õpetaja neil vastuseid 
ette lugeda.
Õiged vastused: 
... inside the open gates of the factory.
...  a  black top hat,  a  plum-colored tail  coat,  bottle  green trousers and pearly grey 
gloves. 
... fine gold-topped walking cane. 
... goatee.
... alight with fun and laughter. 
... quick clever old squirrel ...
... skipping dance ...
... clustered ...
Töö sõnavaraga
Kaks sõnavara arendavat ülesannet. 
NB!  Ülesannete  tegemise  ajal  võiksid  õpilased  kasutada  tekstikatkendit,  et  arendada  oma 
oskust leida tekstis üles vajalikku informatsiooni. 
– ESIMESES  ÜLESANDES peavad  õpilased  valima  kastist  sobiva  liikumist 
väljendava tegusõna ja kirjutama selle vastava pildi alla. Õpilased võiksid moodustada 
ka lauseid nende piltide kohta. Kaks tegusõna on ka tekstis olemas. Vajadusel aitab 
õpetaja õpilastel tõlkida sõnu, mida õpilased pole veel õppinud või millest nad aru ei 
saa.
Õiged vastused: 
1. to cluster
2. to march
3. to dive
4. to run
5. to skip
6. to climb
– TEISES  ÜLESANDES peavad  õpilased  tekstist  leidma  sobivad  sõna(d)  ja  need 
noolte juurde kirjutama. Enamasti on vaja noolte juurde kirjutada omadussõna koos 
nimisõnaga. 
Õiged vastused: 
1. black top hat
2. gold-topped walking cane
3. marvelously bright eyes
4. goatee
5. plum-colored velvet tail coat
6. pearly grey gloves
7. bottle green trousers
Kõigepealt täidavad õpilased iseseisvalt ülesandeid. Koos kontrollitakse vastused üle, et kõik 
õpilased saaksid kirja õiged vastused. Vajadusel võib lasta neid fraase ka tahvlile kirjutada. 
Kodune töö 
♦ Pooleli jäänud sõnavara ülesanded kodus lõpetada.
♦ Uued sõnad selgeks õppida. 
♦ Koduseks tööks võib jätta ka teksti lugemise. 
♦ Õpetaja võib paluda õpilastel kodus endale sõnasähvikud valmistada, mille abil on järgmise 
tunni alguses hea uusi sõnu korrata.
TEINE TUND 
Eesmärgid: 
☺ Õpilased räägivad ärimehe elukutsest ja teevad selle kohta üldistusi.
☺ Õpilased rakendavad/kinnistavad õpitud sõnavara paaristöös. 
☺ Õpilased kuulavad laulu ja peavad kirja panema konkreetset informatsiooni. 
☺ Õpilased räägivad oma tulevasest tööst. 
☺ Õpilased räägivad erinevatest ametitest ja eluviisidest. 
Sissejuhatus – kodutöö kontrollimine
– Tunni alguses võiks õpetaja küsida, mida nad eelmises tunnis tegid, millest rääkisid.
– Koos kontrollitakse üle kodune töö (vastavalt kas sõnavaraülesannete lõpetamine või 
uute sõnade kontrollimine). Ülesannete kontrollimiseks palub õpetaja sõnad õpilastel 
järjestikuliselt ette lugeda. 
– Uute sõnade kordamiseks võiksid õpilased paaristööna üksteiselt  kordamööda sõnu 
küsida. Võib kasutada ka sõnasähvikud ja nende alusel paluda õpilastel õigeid tõlkeid 
öelda. 
Paaristöö 
Kolm kõnelemisoskust arendavat ülesannet.
– ESIMENE ÜLESANNE on küsimustele vastamine paaristööna. Õpilased arutlevad 
oma paarilisega nii Willy Wonka kui ka firmaomanike üle. Selle tegevuse käigus võib 
õpetaja taas rõhutada küsimuste „What do they look like?“ ja „What are they like?“ 
erinevust.
– TEINE  ÜLESANNE on  rollimäng,  kus  üks  õpilane  on  reporter  ja  tema  partner 
firmaomanik.  Õpilased püüavad kirjeldada,  milline on ärimehe päev. Hiljem tuleks 
õpilastelt uurida, mida ärimees nende arvates päeva jooksul teeb.  Paarilised räägivad 
kogu klassile, mida nad intervjuu käigus teada said. Õpetaja palub rääkida 2-3 paaril.
– KOLMANDAS ÜLESANDES on toodud hulk pilte erinevatest inimestest tegemas 
mitmesuguseid töiseid või igapäevaseid tegevusi. Õpilased arutlevad kogu klassiga, 
mida  nad  nendest  inimestest  arvavad,  kas  nad  on  head  inimesed  ja  kas  nad  ise 
sooviksid kellegi moodi olla nende piltide pealt. Selle ülesande juures võiks õpetaja 
rõhutada, et kõik inimesed on erinevad. Samuti võiks õpilastele selgitada, et kedagi ei 
tohiks alavääristada tema ameti pärast ning iga aus ja oma tööd hästi tegev inimene 
väärib tunnustamist (töö kiidab tegijat). 
Kuulamine 
– ESIMESES – KUULAMISEELSES ÜLESANDES peavad õpilased ühendama sõna 
selle  selgitusega.  Nii  saavad  õpilased  eelnevalt  harjutada  sõnavara,  millega  nad 
järgnevas kuulamisülesandes kokku puutuvad.
Õiged vastused: 
1. E
2. I
3. A
4. M
5. B
6. D
7. H
8. C
9. G (F on üleliigne sõnaseletus!)
– TEISES ÜLESANDES kuulavad õpilased laulu „Pure Imagination“. Enne kuulamist 
võiksid õpilased laulu kiirelt läbi lugeda. Õpetaja selgitab õpilastele, et kuulamise ajal 
peavad nad üles  märkima puuduvad sõnad.  Hea kvaliteediga  on  see  laul  aadressil 
http://www.youtube.com/watch?v=VQ30WhHn-Dw&feature=related
Õiged vastused: 
1. Imagination
2. Creation
3. Paradise
4. Free
5. Truly
Arutelu
Kolm ülesannet,  mis  võimaldavad  õpilastel  arutleda  erinevate  töökohtade  üle  ja  mõelda, 
kelleks nad ise tahaksid kunagi saada.
– ESIMESES  ÜLESANDES peavad  õpilased  mõistekaardile  kirjutama  nii  palju 
loomingulisust nõudvaid töökohti,  kui nad oskavad. Nii saavad nad aimu, milliseid 
huvitavaid töökohti on üldse olemas ning välja pakkuda oma fantaasiarikkaid ideid. 
Ajurünnakut võib teha ka etapiliselt.  Kõigepealt  panevad õpilased kirja oma ideed, 
seejärel täiendavad mõistekaarti paarilise abiga ning viimases etapis arutavad tulemusi 
suuremas grupis (4-6 liiget). 
Peale mõistekaardi koostamist tuleks klassis ühiselt arutada, miks üks või teine töö on 
õpilaste arvates loominguline.
– TEISES ÜLESANDES on toodud pildid erinevatest esemetest. Õpilased peavad pildi 
juurde kirjutama erinevaid töökohti, kus seda eset võiks vaja minna. Õpetaja rõhutab, 
et mida rohkem ideid nad välja pakuvad, seda parem. Juhul kui õpilased teavad mõnda 
töökohta, mida nad inglise keeles öelda ei oska, saab õpetaja neid selles osas aidata. 
Vajadusel (võimalusel) kasutatakse sõnaraamatuid  (ka veebipõhiseid sõnaraamatuid). 
– KOLMAS ÜLESANNE on küsimustik. Õpetaja võib lasta õpilastel need küsimused 
eelnevalt oma pinginaabriga läbi arutada ning seejärel alustada ühist arutelu klassis. 
Õpetaja esitab küsimusi ja palub õpilastel vabatahtlikult küsimustele vastata või ütleb, 
kes võiks oma arvamust avaldada.
Kodune töö
♦ Iga  õpilane  võiks  kodus  otsida  laulu,  mis  on  seotud loomingulisusega/kujutlusvõimega 
(imagination). Laul võib olla nii inglise kui eesti keeles. Järgmisel tunnil peavad õpilased oma 
laule esitlema ja põhjendama, miks nad arvavad, et need laulud on seotud loomingulisusega. 
♦ Koduseks tööks võib jätta ka ülesanded, mida tunnis valmis ei saanud.
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